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S a l d a  ¥ i É í o r i a
IHsy"piragrattá"‘'é»Bap]«tam«mte nu*va J  
y ttonoMaiatat Tfe» korvd ia iataméul' J
CINE PikSCUAOí;
iHaaird apÍ8»(áiO'̂ a< 
titaiaií»: ¿
, ^ , , ^ T A N A S  
(4 acfof.)^6y¿^ft«d4'.
^«Lanüaiiaáa ralt!»]; «pisaiiai^S 
; t«ría 4«1 aótano.» Spieaála
^#y.» ,. ■
fair ¿itima vsx ia gran ¡‘eriaia «¿Wn* 
lida4as faamaiUi» 4Q cen la«%t>
. timaa meáiB^étidíii^ia'^ta iámairi».
: - Praeiea carríantss.
<SHt&ado «I la iUam«4ta 4« Garlos Haca, p a ta  aliBanois  ̂áoBspaña)
— »■ • 3s_6c?éo .oonUnna d® eíjae® d« la tarda a doo» da l̂a ¡»eh«.‘ Hay pjragpema ijfaP;
”■ _f ■; ¡váaft. !l'iÉaiP6ÍiH«S6*’'yifia(ir«sr< Í̂RaHos &STRÍNOSS, íRaaístajPalliér^tett la »
} *dii BarcaloBá', ABimos meáelcs i@ sombraras, tragaS' d® pasao y,Abrigas, <í?oa_̂  
t ; | ámiéiin^* B ^S lS L e  y la aztram^áawaBta cdm l^.s» ¿as pprl6|^.
A R G U C I A S  D E  J O l ^
Ilitarpraiada por ol cólobro Joaé. Bi actor do rceanos inagclabi^, qaa bp rsgapí 
a ibd'cs.l.es pAblioos de) mande «atoro «»a *«« eriginalos ereaoi«ii«a « d m i e a s . m  
'*C0é|l« taián  «t programa las de B21TO grando « L « s ^  perla» (k«rmoS8 o!it« 
tê *!y los episedíea BovíU!>e y íéci®»o d® tL*"Íbj« d«í eiroe.i ¡ i
P refdriokcia, 0 ‘30; C^eaerail, m e l ia s  ^
Pa^aoie doJas y«ríat:ds.''H^,Mi¿reolm
« SI BUS 
tiajie
_ fcfat if» .ls YariaCds.'a   
des magaifi^tae seéóian^efálas S 
y 101@-ie nWllY.-’ ■ , .< r̂ --, ¿
, ,Q,©{ii>8»í éxíte d« ia »xo«le»ío
A SaPA RlTO  M EDINA
Bxito da les aatebi¡i«imaa.daetistpa' :í
L O S  , ■ -r,
Bxite do los afame áes balÍ< r̂insB í&íent̂
KBOíeBSltS .
T H E  AM ERICAN (T rie )
h - m i m w  4?© R
Ssíréa«'"'^a a' : i . r i ^
L A
Nota: M&íkdm BiSTRdNO ft® i«s oí-iseiio» 11 y 12 d® «La b ja d«i «ireo.» Plafoa4 p ^ . ;  Bataba 9 7S; General, 9'20 eâ fidÔ i
é lá  a^ tráo t^ ab m . abra, fjtn'.. 
ierpspetada^sRMí^río.Áaaard.^ ..
. . ■ B kR ID IG N L ®  ...; ':..v ■
Paleea oom sais «akadas 4 ptas., Btitá'' 
♦ ^ m a e rá l  O.líf tó^ia«-l®.' ‘ '
'■la
M A L A G U E Ñ A
r̂ Ía iil«lraP^míroÍlbe«Tpied» artiflelali préúiiadoeon medalla de«
ni ^
ÉSíMÍ*S!díÍ^ lbe« i ti   ero en Yasiaa 
txpwleíoitM^ '̂9toaítfBfedada"w 4 ^ i aribi an tis^  Andalnoia y de mayor aiqporiaeUa 
■■ -  les UdiAnlioaa de las mejores mareas
M a l a g a  ? ; PUKRTol^a
fepeoiar 
j^tai
ALGO E SPIL D O R A
I AI^AGA ; :
BdldoMÍ' tnitáiidina’lÉ&rffieles y mesiiee romane i2¡4oalos de relieve obn
tente de inTonolén t Gran variedad en losetas para aeeraa y almaeenes t Tuberías de eemen te, , ■:: ■7~:--;nftancTi:f , ' -y  '■ —
¡ A  l a  Í 8 s e s D 9 r á í I a ! / ‘í * I « « f c » ” y i « « í « « í «8e CtRÍHBdftiEl primer siolerEW deelaivo de la €«•• 
rvota de un pueblo en guerra, es la 
desesperación.
£u  este estado de^nim e se encueu^ 
tra ya Alsmaúia.
La añagaza de autonomía a la Polo­
nia rusa es un acto dte dc^sparacidn, 
con él 'cudTib vfóbe a justificar el’CiáL 
culo de les crltlces militares de Igue 
Alemania sufre una gran escasas de 
soldados para hacer frente a todos sus 
enemigos, cbn^sa «utonomia 'mad@ in 
Cermany impuesta a les polacos, que 
no la piden ni la quieren en esas cir­
cunstancias y . coudieienes, Alemania 
piensa alistar por groado o por fuerza, 
unan cuantas legiones, que sirvan de 
carne de callón delacto de los sóida < 
dos aliados.
Pero el rasgo Gpncluyente de ja des< 
eparacién alerUalia lo éncoát^am^os «n 
esa mevilizacióii general ds' toda la 
masa civil del imperio, sin esclufr a
Rapreducimoi de nueitre querido
colega E l País'-
<£a el nimarO;,^el diarle barcelonés 
llegado ayer a Madrid y bajo el titulo 
<üiLes'tbÍcies H a , L u c h a  y^U. aoma« 
ción republicana en el Parlamentó» se 
dice lo siguiente;
«Los diputados eonjanclonlatau se 
han sentido ofendidos por unos jujelos 
sobra ellos .publicados eu La Lacha, 
contf'Stando a unas aprirci%oÍQnvs de 
Aeorln. Por estos juicloB, han pedida 
explicaelenes a nuestro director y 
maestre. Marcelino Domingo,
£1 señor Domingo, ausente de Bar­
celona, atento a cu labor parlamesta- 
rla, Bo puedo conocer todo lo qus pu­
blicamos nosotres.Do sabia, desde lus^ 
k». Una palabra de lineas que han 
'motivado el disgusto de loa diputados 
republicanos, y qu6 la delicadeza de 
nuestro director hubiera mandado retí-
pero no queremos ahoi|dar eavsitp, 
muebo menos encistdalr. i
Bien esti la expUcj(eién; mas eon- 
viene que puntualiee^es para que se 
enteren Lá Láchay.La Campana de 
Graclat pues, umpés eqiegaé est&n 
equivecados: la siüáQria de cenjuneióu 
republicano-soelaiista ne rehuye cen­
suras, no réshaza crítieat, rsspsta el 
dereého de la prensa a juzgarla y zaits- 
rirla; lo que se ha rechasade, lo que 
se ha pedido que se puutualice y  per­
sonifiqué es un agravie al heaor, es le 
que se supuso encerraba el suelto de 
La Lucha.
Creemos que está bisa clara esta 
cuestión.
Y en cuanto a la separación, que 
sentimos, del sefier Domingo, consto 
que nadie ha puesto obstáculo algnuo 
d su uetaaoión.y qné déntro de la mi­
noría ha gbzádo de lá simpatía, %1 pres­
tigio y el fraternal Carifio qué me­
rece.»
TEATRO CERVANTES
L á  preciosa eomédla en 3 actos, deH-RANDIOSO SX£XO V
iSíá VMií©t>O0 HE SEVIHíLAl
í í
y  la no menos eelebradu^n .i actos,
. . é  h " '  G Á b ' - t ^ i  ' e l u s
Dichas obras se pondrán Hoy P(pR OLYIMA VEZ, ^
MANANA JUKV1 8 . K S tR E ÍíO , KSTRSNOf da la celebrada «oniédla 
en 3 actos, de Inuiitado éxito enl el' iea'tre LA R A  DE MADRID
D O N A  M A U l A  C O R O N E L ,  \
dol mlimo m to , d> ML V M tlD O » 0  D B  SBVIULA. <
S e  áespaqhA  e á  G o n iad iiria  s in  a u m e n to  de  p ree íp s .
las mujeres, para dedicarla a servicloa ,  ̂ i;  ̂ ^
do le» c i.« le /a .f  ,n d ,  fii' etntlu 'uulén 4, ’" ‘‘ l i  '■»“ “ * «“«»“*««» “«
de la guerra. í abaolu-
y nalT.náI,«a.lic« qué do i l  Müt «11- La «dacriómaB ¿ a  M a  pubH«í 
bran lo»*a|gbre. y  d . m ípof M»*» «Ü “ l» an .U ..ad . 7 c .a .a ta n .
de 16 afibe o do más de 65. ¡Un ho> 
rroil Bs la lava genorul sin réstriocio» 
ñas. Es la socialización militarista de 
todo di pueblo alemán;.el stríunfo do 
un socialismo que va convertir a todo 
alemáú, Itii diSttnalóé de ie£o, en tíña 
pieza de la gran máquina IpUite r en 
BU nuevo funcionaimiento defensivo 
contra los lormldables peligros que se 
están levantando alrededor de los im­
perios céntrales, y de lés que ya ha 
dado lá voz de alerta el mariscal Min- 
denburg en una tremenda eenmina- 
c l ^  dirigida al canciller de Alemania, 
excitando el patriotismo del pueblo.
Todo el iauttdo a k s  armas o a los 
tálleres 'dé münrcióhás é a lál ofiálnas 
de les servicies ténicos y  adaiioistra- 
tlvoS. Toda Alemaniá convertida en 
un inmenso cuartel.
Ese acto de désesparáción que rea­
liza Alemania es la prueba t« |p iiú> te 
de que se sienta eh gravísinio estado.
Por esa movilizaeión general, por 
esa horrible leva, el general Kinden» 
bnrg espora tener en la próxítíia pri­
mavera les mlilonci de hombres y los 
arsenales de artillería necesariós para 
la defensiva de la gigantesea ofensiva 
que les aliados preparan para eso 
tiempo.
No es probal^le que la leva general 
alemano evite el cataclismo que se 
presiente ya en Europa, el eataclisme 
para el imperialismo germano que se 
percibe ya como una palpitación de la 
jnstlcia inmanente.
No; no será con mujeres, ni con ni­
ños, ni eon ancianos cómo Alemania 
podrá Contener a tOi ttüéYOá m ilónel 
de hombres jóvenes y aptos que las 
naciones aliadas están preparando con 
medies de combate insuperables.
La guerra ser ain , desgraciadamen- ^  .
te, esitarminadolá; peró ep ya oVIdenta ^  actitud, 
que Alemania la pierde de usa mane 
ra absoluta.
do la labor parlameatárla dé los dipu- 
.^dos cqnjuucioaist&s y dblióadeso de 
la pasividad qneteoíán en ÍOá actuales 
mementos en que tantas cosas ocurren.
€óu ftecúéncia hémes ptíbUcadé ele­
gios—siempre xnay merecidos paírá 
k  gestión política de los copjuueioBiB^ 
tasPablo Iglesias y Castrovido, de quie­
nes somos especialmente admiradores.
Hoy queremos poner una alabanza al gf uesa 
marg«a del éltimo discurso dél señor 
Llórente. En todas ocasiones guarda- 
Éds el debido respeto a lás parsonas 
dé los diputados, pero en niaguna oca­
sión tampoco ddb«moB reprimir ol ju i­
cio qué nos merezea la oónduéta pélír 
tica do los hombrea-que oiteutan r e -  
presentaciones públicas.
Los diputados deben tener presenta 
que, dé todas maneras, lo quo nosotros 
digamos no ha de tener valer, si no la 
aeompaña el referendum del público; 
y no olviden que si no realizan una 
campaña más radical, más persistente, 
más enérgica, más vigerosa, aumenta­
rá el desencanto en la opinión, y nos­
otros, fieles tradttotares de les sentir 
mieatoB do ésta, nos veremos en la 
necesidad de recoger sus angnstias, 
creyendo, con ello, cumplir un impe- ,, 
ratiyo deber para el mayor bien de la i  
causa republicana. f
Marcelino Domingo se ha separada |  
de la cónjuneién. Nosotros, qne desde |  
el primer memento, hemos aspirado a |  
actuar con absoluta independencia, | |  
nos felicitamos de la actitud de núes- ^  
tro admirado y querido director, pues |  
en adelante gozará de aquella libertad f 
que le es precisa para,que su aetuaelón 
vigorosa no tropiece eon obstáculos 
impuestos por deberes de certesía 
compañerismo.
La nnérgiá dél sefter Domingo, su 
los gallardos atrevimientos
Proyectiles franceses de artillerfi 
calibres 40D-385 y S70.
fI^taZrtfénM0Íóit,J
------------ - -- ‘itífUdtr dt la pura
L a h a ta lla  d e l SoiRm e 
De £« Qattis Popuisv ie Paloma:
diehé, f ié
[las deeihrai je  vanfiearéu fuizáAl
Tiaestroeha^foz lo eual les , traniporiareá 
al frente rase.
Ahora los ehreresuo pueden ir a. su trá- 
hajo éu bieioleta por estar prohibido y cq- 
me mnohos tienen qas doniioíUes lejos de 
las fábrieas, el neméro drhnefgaistás fer- 
zeseses grande.
fin ias minas, el eonjnnto de la explotá- 
«i4n sehaee para les imperies eeutraleí, 
anufne las minas sean de propiedad priva- 
da. ■ ■ - ' ■
Las empresas eomereiales de les belgas 
tionen ana inspsoeién efieiaiy a la mener - 
falta, grandes mnltas pasaá sebre ellas.
La roina de nn gran nmú«r« dé émpre- 
sas belgas es inmipents, en tanto que las 
easas, alemanas y anstrjiaeas se ensuentran 
qa eskdo fioreeiente.
á* Coltíñiit annueia, qué. Ale-- ' 
 ̂^ an ia  ha introdaeida nomo kngna ofieial - 
lé n  las provineiaqdaLisja, y de Laxeabar- 
1 ge el idioma gtriÉaaBo. j;
; Añade, que todas las érdenes de las amte- 
mdedes belgas, débsn ser eierita en ale- 
»!,»•
Nuevo m a r is e i l  in g lé s  .4 
XI keeho de qne él general Doñeas Haíg 
naya probado eentinnamenfe sn valer y su 
i sieaéia táetíea, ha éautade en todo el impe- 
i ríe ivglés general satkláeeién.^
I  Xs nnánizae impiréskn qne Sé debía apré- 
veehar este nmménto para elevar al rango 
de mariseal aí general én jefe de les sjersi- 
ies más fnsrtes qne ha tenido en pie de gie- 
rra Inglaterra.
¿Loa ru co s  h i a é á i a d ó
o li^ A ia b io ?
Un despaehe de Ódesa annneia qne las 
trepas rnmanas y meqoevilas se eneneniran 
aerea de Oeraavoda Yunrai y Oonstanza.
5i el eomnaieade rumano ni d  fOiUSár- 
eádo tnio, ináieaa nada de que las trepas 
alisias kan atrávesado el Danubio per «orea 
de Oernaveda.
he inioo que se sabe exaetamente per al 
éémunieade ruse, es qne las trepas aliadas
eité: ffeld-maréebial duque Albreekt de Wu^ 
temberg, 51 añas. : >
De lá Douvo a Mouohy.-6.<> ejéreite; 
Lugar teniente general ven Éalkenhausen, 
7 2 años. ■; , ;.j
Da Menchy a Péreane —Prímsríejéraitoi 
general de infantería ven kél*V̂ > año|.
Da Pómnae al Oise ~9.° ejéreito: gene­
ral dé artiíleria ven Gaiwitz, 64 añas.
Estos tres últimos forman na grnpe de
Del Oise a Berry-áu-Bae -—7.® ejéreite: 
general dé ariilletia yen fichubert, 70 áñps.
Ds Berry-áu-Bae áBouvrey -  S.® ejérei-' 
te: Lugar-teniente general ven lliném, 63 
áñés.
De Bouvrey a loj 
kremprinz alemán, 84 afies.
De ios Bpatfss a Bóselle.r'DéslíáéaBién- 
t« maádádo per ven jitraniz.
Xites fots iitimes ejéreitea y el deitaea- 
mente a ven S.trentz forman na grupa baje 
al mande del krompriuz alemán.
S É 2 i “ E L
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Debemos,en eenseenenem, eeneentrar te „ - , ,
da la fuerza án ncestre pueblo para «s|s I  se eneuentran en la altara de Uei^CTeda en 
 ̂ • ' gctjuaiiíI i» •Mil* iáfuierdá dél Danubio. 'batallas, y #h élás eéndioioaes, In
unede las triaokqras defendidas per 
sián, no paedénnáda íañnir.»
Del iJoirto &̂ d*rashurga%
«Las trepas resiStiéren hasta lé impéii 
ble, lo qne nos eostá grandes pérdidas, ya 
qne sn sse avante las peaibilídadéa de réf 
rada eran muy pecas. Era mu avanse qn 
ae podía tsr uegadOi 
Xse triunfe táetiee sólo tiene una ím 
portaneiá local en la Situaeién general del 
Somme, solo sufre oén las pérdidas dolare 
sas de hombrés: y 
padésido.»
da au juventud podrán desplegalrae a 
todo viento.
E l  c o c h e  e e l u i f t r
Nuestro estimado 7  particular ami­
go don Adolfo Gómez Cotta, presiden­
te de la Diputación provincial, nos 
participa que en conferencia celebrada
Ahora, como antes, coma siempre 
^ —más que nunca, si ea,poilble-—ssta- 
i  mos a eu lado.»
A  esto agrega E l País, cense co- 
\ mentarle:
«La *” **P®""*^^^*^*^  ̂ h»»8tro 
con eí*alcalde, ha quedado convenido I 7 Domingo qué-
en que tanto la Diputación como *i |  da plenamente probada. 
Ayuntamiento, iusluyan eu sus presa- f  « o  ion k s  explicaeionee^tadp Jo es- 
puestos para el a le  1917 las sumas de ^  pontánaae, rotunda», y eábalíéresai 
2.000 pesetas para la adquisición de * que debieran, porque.cou faudamento 
un coche celular que conduzca a los ? o sin él, lo que entendieren todos, asi 
procesades desde la cArcel a la Au- les dipntadoi como los que Cépkron
_  I  y comefitaáea el suelto de Xa LúchU, 
-  |̂ es que este Colega hkb a l |o  más y 
í peer que áakrs» de k  pasividad.
, Con reptoáuciil 1» que escribió, qde- 
^ d a b á  lem eitrado lo que h»]  ̂d»c](a»s;
dieucia.
PROIO CONSC R E » t-T E i:n B 0  
inF,«l .  p p í l  TFSPF-í'
E l ty igo  d a  la s  lu d ia s  ,
para lo s  a liad as
XI Gobierno de las Indias, mterisa k  
•xpertaoién, durante los metss de Xeviem- 
bre, Dieiembre y Enere, de SOO tensadas 
de trige para la jUrm Bretaia, Italia y 
Vraneia.
^  I  G am bios en  e l  a lto  m un d a  
i a la m á n
’ ZJama la aieneién leá:freoieñies nam- 
bios en el alto mande alemán.
Ahora se diee qne el kroaprihi abande- 
na el setter de Terdunt méndari un ejér* 
Cito en Alsaeia.
Esta notioia no está eenfirmada yaeaso
tonga origen en la firma de nn cemnnioa- 
do alemán en que aparecía MBBdoBd* un 
grnpo de ejéreite al krompriz, al hablar de
una aeeién local en Alsaeiáv
D e la  R élg ieh  invad ida 
Vn sáizo éseribe al Béé^áe Aetoa:
(Para luchar contra la fália de mano de 
AI«uaniái leq prisionerés iban sido 
obligados a r e ^ a r  en Bélgica trabajos mi- 
htares da munioienes y de stástrnesión de 
ttáqumas parala defensa aaeüual,camines 
y ferroeaniles astratégioes.
Se ha querido obligar a las abroros a 
eenstrnir en el arsenal leeamotoras f  vagô  
nes para el transperte de munieioneS.
' La mayoría de los ebreros se negé a ello,
«GAhóñAitlQfic^ei áels^fwirMiirUei á»
Las aliados 7  P elam ia 
Les petiédieos se felieitan del aété de 
ifraneia e Isglaterra ratífioande al del lar 
sen respecto a Pelohia.
Bl £«e 4« Parí* paitienlarmeaté dice:
«XI telagrama de les jefes de les Gébier- 
aes fraasés a inglés será pronta oonaelda en 
teda lá Polonia.
Contribuirá,asi le esperames,a dar nueves 
alisntes a k  esperanza de las peblaeiones 
invadidas y» a íasilitarláf k  rsÉiStebsia ^  
I» matinal f ie  heuieá>| AulikriBma prasiano.
Listará también an Francia nn aenferta-
En el corrao gaaeral regresó déMa- 
diid, don Eduardo Paehéoe Oáres.
'Dé Cérdobá, don Luis Muñoz Co­
bos.
De Oásarlche, él director d e ’ los Al- 
tqsJHornoB, Mr, Bsvgsroif. , ,
&  , el expreso de la  tardo marchó a 
Madrid, el Dohiernador «Ivll do ésta 
previncia, don ^ComásTorres GuerroFo.
A  Sevilla, den José de la  Vega jáu- 
regni y su hijo don José.
A  Londres, don Cristébal Díax Trn- 
jlllo y don Joaquín Biltester,
A  Srunadaiden Ricatde TerréM Ote­
ro, don Juan Y eko y  k  señora doña 
Manuela Alonso y  su bellísima sobria 
na R akela  Laque, tía y hermana pc- 
lítica del valiente iestoquumdor, Paeo 
Madrid, v
Pára dentro de breves días ha sido 
fijada la beda de la bella señorita Ma­
ría Utrera Guarrero, Oén don Ruper­
to M. Naetób.
$  mienli para les polacos Aésterradés, qne se 
I  eneiéniran entra nosetres, y a eses deseen* 
f dientes de polaeos que sen tan valientes f  a -. 
irietas franeeses.»
I Lu h o ra  d é  la s  eo n fé s ie n e u  
lo a  partes efloísles alemanes eoniesan
¿ el ^qéaié completo do en eontráoffniiva iu 
I  Smf del Qomme.y dicen qne durante los aosa- 
f  batfiénlos scéteres de Abláineonft. y de 
PreÍBiféir, ningúnoanibie sé ha registrado en 
I las Imeas onimi|as. .,
> En él frento oriental feéeneeen f ie  han 
'I sido de nuevo ebllgades a una dofeniÍTa por 
I  nna nueva maniebra ruso-rumano. 
i  I n  el £réate Iste de ^raniilvania, eon- 
V fiasaa la ésterilídad de su OBÍnerzo; en el 
frente fiur declaran qne la aetividad de las 
eqeraeienes áumeata y que ->1 Xorte de 
Kimpelung, los rumanos défisndsn son 
energía el suele de su patria.
Xn Debrudja los alemanes eenflcsan que 
 ̂ han rétreeedido, al deeir que se han reñido.
So encuontra én Málaga, para pasar 
la tomparada do inviorno, los condes 
deiiknteno.
Ha marchado a SeTllla nuestro que* 
ridq amigo, den ]fúiiáli Martí, active 
agoiaéé da negocies.
. . .
Man Venido de Melilk, él eapellán 
don Domingo Berruel, don |esA R . 
RKlléttéres; y den Franéisce Villárejo.
A  Mélilk marehó, el auditor de di- 
vliién, den Tícente Fábregas.
En unién de sus distinguidas espo- 
IBS, han regresado de Madrid, el di­
rector general de los Suburbáues, den 
Pablo De Jongl y nuestro querido 
amigo, détt Juan Fazio Cárdenas.
ligéres eembates ounnovaXumauia, eouflx- 
maudo la eenpaóién de Tópala por los alia-
M I
dos. Oempletan su eonfeiién m lo reísrente 
id frente de lionaéiir, afirmando:
Hemos osupado nuevas posisienes jjfreya- 
radas sn el seeter del t?cerna.
Lés gr ARdes jotos alemaB»u
éR el {p a u ta  touBoói 
Sé eoneeen los nombres de les grandes 
Jefes alsmaass que en estos días ven sus tro­
pas derrotadas sn ol firente francés:
P i) a « í dtl ft Ift fjór«
Después de breve estañóla eu eita, 
ha regresado a ftrauaqa, él comandan­
te retirado, dén Agustín Mateos.
De aquella capital regresé, lá dis- 
tinguida señora, doña Adela 
viuda de Puya,
En k  parroquia de Satt Juan io ha 
verificado la boda de Ija bella señorita,
r< r, ■. ■ f'>-
apEpQklsáOííieV'gSi'-í&n. Luis
Tilches, siendo apaásinaása pór. d í^
Joié PasCiífi! y  'h
■añora' 'áóíSk '̂ ACafe Moí^fe^o' úü. L u p ^  ̂  ■' '■:
ñez.- ' "" ""’.í í:# : t ]
■^P'^am oé _a_ !á"Miz'i?'aí?eja t©ao 
üerV ó^^^ntur^a..''
■ja ; ■ Plááriaí d é  eapeílám'
^Áyer rfuniósc la comisión i a  
mentejrioSj trátaná®,, tía la íormacióm, 
dé, lás bases uetqouóurso para proveer 
lá 'ptáza de capellán .da la necrópolis 
de BánRúfápT. >
‘ .. .G om isién
í Per falta de núMoro de r-s..
pude reunirse la popsísión da PíJrsoíi&l.
- R en u ae i^ u ' 
Varios Goncejaíss han preseut^dé 
la f4Í!Jbn¿ia de lo#cargos' inspecto­
r e s '’do distintos Negockdes ,..de. 
AyuitarnTent®.
Mib' ' "
Lo cómico, lo asombres©, lo que 
hac§ estallar al públice en carc^jai{r.s, 
ei|tá ya én ¡eI ,
GINE PASC^ÜALINI 
Vaya usted h o j desde las cinco dcK 
la tarde, a ver 1̂ estrene de las ^
■ d f p d i 5 ,  í «  í l S j f ; ;
(Keystone en deS partes). '*
uamBaBa
C O r ^ V a ^ O A T O f i s q i A
L a comisión encargada del estudio 
y cení<$cción' del regíamento para la 
constitución d(̂  In Aseciacidn local de 
Maestres ae Xscaelas nadonales,j> 
convoca, por la presente, a todos sus: 
Cójtapañr es* el Jueves: próximo 
a las dos dts la tarde, en Normal de'. 
Maestros. ■- .
.S t PreaidentUj Aníemo Bodrignexi.E^rf 
jpinosa. > ■ .'1, : : ■ '
C O N C I E R T O
L é’Já'úiea Dirísáv* íIaÍ C'íscw!o..MéiP;' 
cunt'lt;' ® íoí? á® Ies s,n;%.;;
áceies; áiará' rioá^s-'aía
ck?k SI» «I H%H á® ist-3. Soctc#'aiái,' «» 
euE'-í. tivmiirá
ienor Jeaó
AiJOi¿p*ñVrá a fi:»ñor,.él.. . . . .  .. ..... .ZosayR,*c»n úíaá
ik&s, que les fi«:ñar«!s .Lópei y ®Hff# rñ--í
aquí'#1 Eas:
. Enmara f  arte . ^
! • «hikep. I . . . ■ S'Albarí.
* " V%ifii« ep. 34 1.® .i i Mo»xfc*uski.
3. * B&kd*(sí!'lsaan»Ü. ‘ thspm.
Per ©í sVSor Zízays
4. ® Warlh'-íF. .. ., . MessweU
5. ® Rveflítsiéiia. Arm»-
B k ...................  Pacci&i.
II Fí»!’ (Cam§u) . Riz«í.
Per el tenor eañor Lsru cea seompa-: 
Ssmiento de pknoé púno.
Stfmi<*paü:»
7. ®̂ Trio uúm. 1. . . Míudeissofea' 
Par* pj.án«la, vioUa y vioíancello, per
les «efieípes Cruz, Póeez y 
Grétt'eé. ,
Torcera ̂ ane " . ,.
8. ® iluconte (Bebe»
, mb). . . . .






euua. . . . . Maseagni.: 
Por el tener sefier Lam con usempu-' 
fie&aknte de písinsk-pknei - ■ -
11 Xapsedit núm. A Líszt.
" Por el Séñer Xozeya das Grettee
Mtssenat.'
fl gtmiftdt ncbtrej
y  ( I  d y i i i i k i i i n t i
Una numerosa cemisión del gremio 
de cocheros, nos ha visitado para ro '̂^
garúes la- publicación del sigiüéñté 
escrito;  ̂ .
«Todá la íprensá ée Málaga ha ilus­
trado a la epiaión ea el pleito que fihá* 
dé hace tiempo"'viene sostenieUdÓ- el ,, 
gremio de cocheros y  herradores cem 
la  Corporación municipal y que parte 
dé la base fundamental de negarse ej 
Ayuntamiento a autorizar paradas de ̂  
ceeliés, como durante más de veíate % 
años han sido autorizadas per todos . 
los Ayuntamiéntes, es la talle de , 
Xtrachau y  Plaza de la Gens^lqcién. 
La historia de este asanto es fie t o ^  ; 
bien conocida, y el hacer, un yar^dut^% 
en este asusto fUó per laú u te rv q t^ i^  , 
del ssfibr Gobéruader civil^, aéepir
sejó a  éste honrado gremi»^^|ftusie¿a 
su actitud hasta confereáci^ ébn^elalr 
caldé y demás couceiale^'qué firolpré 
la^náóción: qUeha dado lügar.a,.éa^r 
vuelo. De dicha coiférbacia st " ' ' ' 
fórmulá que el gremio acepté L 
nalmcnte, para 'demostrépte 1$'
Torres Guerrére que éste gf« 
siempre, y  en toda ocasión, dawó 
prudencia y  sensatez por te te  lp  ̂.q  ̂
sea BO perjudicar les inte,resea dejqé 
tra  querida Málaga, y per pespe| 
carifio que éste gremio siente l;Laí^^ 
sefior Ceberuador^ por el adérto  e f ' 
parcialidad demestrades cu cúautqs 
asuntes Sociales que, hasta la pre-^^t’ 
seate, ha ínter venido.
Los mejores deseos dél señor Torres 
Guerrero no han tenido el resaltado
4,
- _ ----- -------- vxaciLcivuw « m (.ciuuu S SUiC UOCfifiBOii Lujpl̂  Meî bo, eoo el |  que todos desefibámes, estando rece- ^
f m
í'
Ü ^ I s iÉ 'htM}
P ig iñ »  s ^ m é i
Ü !B Í» ÉS
m M é f í i 9 l e ¿ " ^
:‘v i-i-v.'K‘.i,.ft
nacido por todo el gfremio que la calpá 
ne es suya, y  sí, taa  selameate, de la 
Corporación intaaícipal que, en rea  de 
m ejorar este asunte ha Venido a em« 
peorarlo, queriendo a todo trance po­
ner el pie en el cuello a estos industria­
les e imponiéndoles un nuevo recaí g'o 
en el arbitrio ile^^al qne hasta aqní 
vienen pas^ande, el cual fs  incompali- 
hle coa lo qno ordena el capítulo IV de 
la  Hacienda mnnicipal, en el párra­
fo 7.* y  S.*, de les cnales los A yunta­
mientos no pueden apartarse,m ientras 
no sean modificados por real orden o 
real decreto, y  todo ló contrario es nn 
atropello que se comete, el cual el gre 
mié de cocheros y herradores no está 
dispneste a tolerar, recurriendo, con 
todo respeto, a la ley, para que se ha-
I siéa mensual de 7'59 ft». hasta su ao- 
I eenso a sergentOi -
I r Devolueión de •uotaef Por real ordsn d© l<i aeiuai se dia- 
 ̂ pono sean dnívnî iltse a veeines á§ esta, 
lül capital don lasé Torras AoniáltS. don 41- 
" vfeiro Pfies aros, don R<̂ f««l Kha aoris 
Aieneio y don Luís Menserrate N&varro 
I las eantídades qno ingrssiron pare rcilu- 
' eir el tiempo d« s«^viaio fi’as.
^ A N | g A D Q
E C Á N I G O
■ ■ ©ÁMISSMA- .
J. aA R C IA  LARIOS Y C» 
GaUe D on  J u a n  G om es 1
y  fulana d e  la  Q onstiiiie ión
ría sqpsrier ip%ediatii .y dfspsnitndo 
gas les exámeusé se verifiquen nn mes 
después de pubiiiiada la presenta, cea 
arreglo ai programa que s« inserta.
N O TA S D E  S P O R T
F O O T -B A L L
ga  cumplir la misma, y  en caso de ser 
desatendidos, evoluciona^ dentro de le
legislado en la de Aaeciac^dn,llegando, §( 
inclusive, a hacer la declaración de 
huelga con los quinte días de anticipa- íí
ción, y  presentando el oficio en el Oo- I f« o r p a o s  con tres o e i^ m e r o  ei 
Werno civil, hadéndosolo saber así al I  ^ Victoria,
sefior Gobernader ' ^  Resefiar el partido sería cempleta-
Con diche fin, el gremio de cocheros Iy herradores reparte  hoy un manlfiis I ®' resto del retu l
te , haciendo un llamamiento a  todas • 
las saciedades obreras de la localidad, |  
y  muy en particular a los carreros, I 
tranviarios, ehauffeurs, talabarteros, I 
pintores y  carpinteros de coches y ca-
Aunque estaba annneiado para el 
pasado Domingo el encuentro entre 
los primeros teams del Balompié y  
Victoria, debido a lo desapacible del 
día faltaron jugadores de uno y  otro 
equipo,quedando redudde el partido a 
un encuentro de los segundos teams 
reforzados con tres del primero el Ba<
5  céntimos
Invado y p lan ch a d o  d a  u n  cuello
JO
Se ha puiíljocdo uo real deerets de 
Gracia y lusUeia aprebaiíde el arancel 
de heneraríee de teuntes civiles para s«- 
eretariae jndieiaica en primera iusiancia 
y el arancel de dereeh^a de ios procura 
dores sn lea mismos jmxgades y en los 
jasgades y tribunalos mnnieipaks.




j ó s W m M
IHauen de !n CkmnUtaalérstvUéun.. 1.
M A L A G A
XarquAs da?ln Póidega) ninnc. i  y  o
■' ' 'i,'!:!:
lav ad o  y  p lan ch a d o
d é  u n  p á r  d e  puAos
Bi iAtorventcr éol Báitade m. Bjfcaóiiia, 
envió ayer al Gobernador civil el aiguia^-  ̂
te toiegram»'
«Tren 402 dcl 19 al fiO p«ró 2 heras y 
5 misntoe, kilómatiie 87*690 por d«;s!::om 
pesioióti máquina 224 que lo TstatovG .bs; 
pedida reserva a La Rodé- ccuUnuó «U’ 
marcha ain neVeded.»
Re oe predso ya reenrrir «I entranjore. Xste €ai3a,\ ai^nl en Málaga, coas 
en pMtlníO, evo de 18 quilates y ptav%, toda elaae de jalaras, desde la más , m: 
hasta la de oonfeoeidn más osmmada y i^xquisita* '“'í A S
Esta Oaea ttsae eopiesa variedad de objetos actístilov para eaprioho^ recaic; 
sus elegantes aparadores sen permancnite AíÉpeSiaiéa de Im trabajos que kulf. ^  
Esta Oasa ehrose, ventajosamente pVral^ eem^vadorei ,̂ lu  mejores mavoaé 
el Same de Belejeria, garantisaade toda CoA] 
de MABGA, repetioi<mes, «sroUómetres y e r^
wtnra, por d i ^ e s  qué soav en coiMes
WOJ, 5 .  M i
Cantlsas éesde 0.25 s 0.50RB0A.€0
rres , come también a los d iab íeres,, 
pues que son gremios similares del de É 
cocheras, y  per tanto, son los más lia- I 
aiaacs a prestarles solidaridad m oral 
y  m aterial en el caso de que vayan a la 
huelga. También saldrá una cemisión i  
Invitaudc a todas los cecheros p ara  I 
que esta aeche, n las diee de la misma, |  
asistan a  la  sesión ordinaria que ten - |  
d rá  lugar en su domicilio sed a l, Seve*  ̂
r ian e  Arias 11, (antes Convalecientes), > 
p ara  tra ta r  y  dar cuenta de la actitud  ̂
en  que se ha de colcoar el gremio cea 
diche motivo. *
Lamentabilísime es lo que va a ocu-1
t r i r  en pc^rjuieio de todos, pues al efec­
tu a r dicke mevimiento, no serán taa  
sólo los cocheros los que irán  a la huel- f 
ga, otros gremios se disponen a pres- |l 
tarles sn ayuda para evitar que sean 4 
®^opcll»fioSs en caso do que las auto " 
ridades sigan oa el mismo estado que 
hasta  aquí, sin hacer caso, olvidándo^ 
se de todos sus deberes y  poniéndose 
fu e ra  del derecho.
P or bien de Málaga y  de los in tere­
ses de la misma, el sefiór Torres Gue­
rre ro  es el llamado a  evitarlo, hacien­
do y  ordenando a la Corporación mu»  ̂
nicipal que revoque el acuerdo negam 
do autorización para que se instalen , 
los ceehes en calle de S trachan y  P la ­
za de la Constitución, y dejar sin efec­
to el aum ento eu los arbitries, lleván­
dolos a  su té**míno legal, o sea, al pago !  
del 25 por 100 de lo que pagan al T e- I 
soro.
BlfiNhernador está facultado, segán 
la ley ,par a que se haga cumplir per los : 
A yuntam ientes la misma, y  la prensa S 
de M álaga y  la opinión reconocerán |  
im pareialm ente qae el grem io de ce- if 
cheros lucha con sobrada razón para 
que la justicia resplandezca. ^
tó monótono y  aburrido. Ganó el Vie- 
toria por t a l  apesar de estar cons­
tantemente dominados; prueba de 
ello es les diez eonners que se le tira ­
ron por cero a  los contrarios; sobre 
I todo en el segundo tiempo, él dominio 
I fué tan  completo que a poco de jágar 
 ̂ el Balompié con nueve jugadores íes 
f obligó a hacer un benito juego de de- 
fcDsiva. ¡Les once metidos en la por- 
V teríal
I De releré actuó Nadales, del Nacing,
I que, a mi entender,lo kize bastante de­
ficiente, pues se le pasaron innum era­
bles faltas, siendo verdaderamente im­
perdonables lo de dariper válido el se­
gundo goal del V ictéria que fué un, 
epside cbh todas las agravantes y  la 
mano de Alifián dentro del area, que 
todos la vieron thenós él.
Del V ictoria jugaron Teruel, Gu­
tiérrez y Rubio. León G. jugó bien, 
aunque hizo algunas jugadas que des­
merecieron mucho su trabajo.
El Balompié jugó muy mal, pues 
a  pesar de jugar pu los dos tiempos in; 
completos, dominaron %oda la tardé  
a pesar de lo cual m arcaron un  goal 
de milagro; solamente m erece citarse 
de este equipo a Teodoro que jugó 
por todos.
Los equinas iban formados, por el  ̂
Victoria: Terufel, A íiftái, León G.¿ 
Muñoz, León M., Aivarez, Rubio, Sáu-1 
chez, Gutiérrez, Soto y  Mérida y  el I 
Balompié: Guerrero, Alba A., Toado-1 
ro, Rundo, Alemán, Gallardo L., G9n- é 
náje». Gallardo F . , A lba  M. y Pozo^ I 
éstos en el prim er tiempo, en el se-1 
gundo. los mismos mpuos los Gallardo. |
En el Campó de ^ á la g a  F. C. ¿ ju g a -1  
ron los primeros teams del Híspánia y  |  
Gimnástica. Ganaren ios gimnásticos  ̂
p o r-4 a l.,
Y'hiasta etra , \ M
Macht. i
)Por seis peoetas en recibes de píakr 
oha se regala una oeéa deJahénPLid- 
RES DEL CAMPO o HENO DE PRÁ- 
ViA. , . X ,
E l i  & ' £ > ' A ¥ J g ' i l O
FMRiLaBS
S a a t p ^ ,  l ' « . ~ S S A Í A m A
Bq ol nogoeiaée comspondíonts dé es­
to Gahicrue civil han sido rocibidos les 
partos de aocidentos del trabajo ea- 
frides per ios obreros siguíontos:
Manuel P«ria fortes, lacqoín F^rnón- 
d«z Córdoba, losó FornáaéeX 3niibmo, 
Francisco Ortega limé^ez, Mannol d« las 
Ríos Águílcra, Aatonto Gellardo Agniicr, 
Antonié C«ré» Martín, Antonio Torres 
Sáont, R«í«oi Pérez Pérez, Mígnoi Gon­
zález y«ÍázqQeZi /óéó Pérez Lozano y Aa- 
lenio Flcroii AndradoA
hycrTHtXGKG
M srqaésds la P a n h § ^  náms. l y ñ .  P iasiN te la  OonsUtaetárii námi i .
SE
¡ P R O P I E T A R I O  SI
A C A B Ó  E L  G A S T O  IN ü 'X IL  D I  > lÓ O A
0»Qina y BoMúiiíimtaa da isdM olasei.
Poso hivoveoer al páhUso con pesóles mey
Pasa oír reclamaeioncs as oaonsntra 
ixpnssis al pábiice en el Ayutttamioate 
de Gaovas d« Aaa Marcos,* per ol plazo 
do veinto ói^», la rolación^do los tipos 
•valuuterío!9 eatastraiss da aqnsl tér- 
'míaó.  ̂ .
El novísimo Regula-» 'economiza agua ,y  limi^
der MIRANDA (patea- coÉ ext el
tadq)t resuelve el pro- l é  A# Ut¥oé ^qttei;,
fia ,hB08 un boníte mpUs a teós elimét que, 
S&naíornara pisv vaJteir da m pésete»
BALSAMO OBISMTAL 
OaUioida InfaHbiei éavaotóB de car-
Bm, «jes de gallos y durezas de les pies,
De vente en dvogaeiias y tiendas de qniB- 
eaUa.
ffi rey de los salUoidas sBálsamo Oriental», 
Peiretmia «28 Ltavoro»,—O. Famando Bo- 
drhrnés;', ■ ' '
Por débitos íi la Xabioada ••  oidá a 
pábiiea subasta una finca rústica on ol 
pago do Atalayas: AitaOi dol tém ino do 
yéicz-Mátaga, on 490 posttas.
see;blemac ahorra dinero,
R e p re s e n ta n te  g e n e ra l ,  Don José Montaslnós^ Vlllauuevá» gg, 
cipal, izquierdla, M ADRID.
F rancisco T kascastro.»
Lo cómico, lo asombroso, lo que i 
nace estallar al público en carea jadas. 
está ya en e l  r
C IN E  P A S aU A L IN I I
V aya usted hoy desde las eineo de 
la tarde, a ver el estreno de las
A r g u c i a s  d e  J o s é
(Keystone, en dos partes). 
rnnmmmmm sm sE sm i
COMISION P R 0T IN C IA L
Presidido por o! soñar Bgoa Egou, y 
existiendo los vocalas qus le integran, so 
reunió «y®r este organisimio.
Bs leída y aprobada el acta do la sesíén
S’n ím sr.
La Cemisión queda enterada de los 
cfioies do! jefe aeoideutal do oarrotorás 
proviaeiales, participondo su salida y  
regrese a la ínspocelén da lis  obras qno 
8» practican en lá cQuésta de Marico, 
tém ino de Alkoudn el Brando.
Sa acnorda informar ue ha  lugar a la 
impesieión do una multa a ík Cempaiia
DEFUNCIÓN
Hornos sákido con sostláiiieitto la no­
ticie doi fellpoimíoni^ «n Mstirsolla del 
rospetabio Mbusíour Angúato 
jsfo do 'k  .'eoá'oeida ® imperíwstita «aea eu- 
portadóra y;fákrios.do acciía*?» roáíca 
ou esta piala kaee más do 29 años.
00 aunaban es el filado las. más bc- 
llsi Gualidados y en ía vecina Rspákiicn 
sope captarse si respeto y bonsíderaeipn 
de iedes süs conciudadanos ou pr«mío a 
sn eabillcrosidad, intblígeneia y fí^vion- 
te amor al trebejo.
Bosdo sn casa central, establecida «n 
la ya citada y hermosa capital francoaa, 
entidad mercantil do nuiversal r«isom- 
bre, dié vida a los snnirsilcs do Málaga, 
Táaoi, Niza y Haova Ytfík, s.bar«attde 
una importante sama do negocios, y esn- 
siguiondo qno ol Gobierno íraneós, en 
roeamponsi a sus virtudes civieis y mor- 
cantileo lo otorgara divorseo eondocóra- 
cíonos, entro ellas Ja espoeioi do la Le­
gión do Honor.
Lomoatamós la pérdida do persona tan 
prestigiosa y omprosdodors, que -hasta 
el último memonto do su vida activa y 
laboriosa no cesó do trabirjsr por - el on- 
grandoeímicsto do su noble patria.
MUNDIAL 
RENÓMBRE
Porta Sala de Bíobiorno de la Andíen- 
oía de airnuAda se kqn bechs los signi«u-
tes nbmbramiüUKé:  ̂ .
."latz manicipai snplin'U do TílibuneVa - 
d*l Ripearlo, d«n FranoiseoNavas Eods'y.
H«m do Catar don Friinciseo Muñex 
PiBodo. 'i. ,
Item do Isxear, don Pedro Ferióadei 
ftenzáíez. . a ---..r.-.
I  CARRILLO Y
A i ^  A
,Ba la Attdieppin de Uransdahe tenido. 
<mtr<̂ da O’ ploíta snSre.don Mariano Cor­
tés M«li ’M, úrm Joan y don Fí'innjttí.g-' 
e« «©hra reckmACiéa le  catti-
A b o a v s  7  p ilm cn ts  m a te r iu .-—S ap erfo s la te  de e t f  i8 l» 0 ,
Para hoy está soSatada en la Andioneia 
de Branada la viste dol ploíte procadonto 
4«!ja»gi>do deséalo Bomingo do esta 
capitel, doña. Btufioa Javior tlíóm<%z 
y don Fernap;^^ da ia Géa¿ar« LivCif 
more, aGbr«.ter«»sia. ;
p ^ a  k  p ré x im a  siem bra, con  fi^arantia de áq u e x a . 
l b e | i 6 s i t o  e n  Q ^ l l a  d e  C h iA r te le s y
Paro ínformcpi y prooios, dirtgirso « la Dh-oooténr
>1 I  1 3 -  ^  é B I N A B
Ha sido trasladado a U eárcol do Gra­
nada «l rootnao Bmiijq Tfiyi&a G^treía, 
condsafedf per i* Audiencia do Máiagi.
Bu ol ayBttttmi«ato ?qO'
i arpábiios la tafi‘
C s t e n d a r t s  y  c H l t o s
N  O  V I  KINN S
Luna nuevo o l 26 a i»s 8*S9 
Sol, satis B44 péndeé ¥1- ^
^ Vólei-Málsga
80 «ncttintra onpaeslá\ 
íá do espaoios que kan 'de gravorso pira 
cubrir ©1 déficit dol preenpaesto ordi-
C A - N O A U Ó '
A la b é e te ; dii ^ : '3 h « iy o r  y :
' ;'^A ^í^eéasE 3e ®á m «3i a .:2®'^:a l - :Gí  
B a te r ía  do cocina, H erw íjéií, H e n m in ie n ta » , F ra g a a » ,
í!
Ha temido potcsién dol cargo pera qnt 
uombrai©, oí muovo j«fo do Bs-
taáistica do 
Cuesta
esta provinefa, don Mignol
Semanal 48.—Miércoles'
Santo do hoy.—fitif Cociiia.  ̂ ¡,
Santo de maSana.r-San Clomiutoi 
Jubileo para hoy—Bu la Bueernación. 
SK AonaBfíLn».—Ba las G^molitis,
•ih
B sta e ie »
i f . k á i g a
M e te e re  
áe lIm aU tia té
DbiervaoionM toiaadcsáiM óeke do la iba 
ñaña, ol dia 21 de KqviamWe do l»lis 
AteuaboimuélMeaiN^wia a 0,9,798*3. 
Máitea dél̂ dia a á W f. 16'0.
liiBiBadM
. Tocliéeldlni'Sééo,  ̂  ̂ ■
Idooi hániede, 14'4
La «Gacétit» nogada M p  á Málafia pu­
blica la ireál órdon! del ministéríe: de Fo- 
mouto dispanioid» que per las Gompa- 
niss do ícrresarrlléidiétose admita lafsc- 
tnraoiék dc^more||]teias a ionsignecién 
de persoieo delorminatfás, y fijando l«s 
oaatidadeo qa« «quéllas piodon poreibir 
por aimicsnejsc o ptralizAcíones do ma­
teria!.
.TDríiÍ.Bl»l
d a v a n ^ n , A lam b res , M aqahaaH a/ G eaaoates, C h a p a s  da hio^oi.. 
■Btoftadao, latón, cobro y alpaca. T nberM táe hiorroj plomo y ostafto. B aA e ra l 
y artioi:dos fie s a a e a m ie a to ,
A R T IC U L O S  P A R A  C A L E ? A C C IO N  
Salam anfitu, lU dU daíei, E a ta iu  tu b n b n . y ps.» gap y i'ra isB Íaa  pai 
oarbóa, Choubesíei, Marooa para €ltímsaea; Braiaros y Cale^tadoí^p| f  ata plos*^ 
con carbón y:een agua.  ̂ .aî uv,.'
LA METALURGICA
jPaseo de loa Tiloa, 3 8 . •
BI }u©z do instrneción do la Alameda 
do osla oopitel cita a l . proonrader den 
Fodoriee MoSoz Bómei.para que rospon- 
d i a les cargas que se le Macen.
Su eottBtvuyen 
Butálieoi.
Mrmnduruf, áopóultos, puimh» y toda cImo
asi'
Su vendo a predoa bajoa, poloas, ongrannjoe, vclantoa y éiutdiafl « I f »  fluc,'
2ma do himvo fundido. i VvíM
Skoeeton dd v^ite, E. B
do los Fsrrocirrilí!» Saborbaníiís, por el f  Aociben ol testimonio do ua«$str» más
Idem del maé;‘ 
■vaporaalóii m|m, 8'e 




Por él Servició Agí' hémico fiatakfral 
de la proviú'eia han aprobados' les 
tipes evainatorios oorrcspendientos al 
lérmino mnnteipal do Cuevas do San 
Marcos.
“ EL L L A V I I I
A B R I B B S 'g 'T  »AS'Q.V%;¡h
A IJM áG éii a l  p o r  m a i ^ o r j  sF0Bv^ÍlGVÍÍ«f^'«
descarriiimio^t» vi v»góa nfiik. 2Ó4 oa f  pésame los b)|Ns á«l extinto, don
la linea d« Cola a Máte*», en atenoién a i  Gallar, director de la casa de Má-
’ logo» y den León, rendonio en Mar^oHa,
expresión do pesar que haoamss extosi-
*
las resniteneias del «xp^tiiaüta.
Pasa a informe do ía Aloaidia las re- 
ciamaclanes do don Leonardo Pérez Gal- 
dorón y tíos Franciseo Gorrión Férai, 
cenísra sus cuetos del ropartimif nio g o - i  
noral de utíiíi%4es del Ayuntamionte deifc 
Aliara para 1918,
S»,ncíó!S8?s» la impasicíón do multa a 
varios alcaldos do la pmvii^oío, per no 
remitir la cortífieociéh de ingreses que 
para ol apremió por débitos do contítt-
va a les buenos amigos con que contaba 
on esta población «I difunto. "
m
AUBIENOIA
La Administración de CcnfHbuoialiIes 
» de «ota provincia haba altado a lós Véci- 
1' nos do Campilles, dojp losó PíidiUc tepí- 
t  nasa y don -Juan Banitox Perol; pér na 
haber sstisfeoke sus descubiertos de ken- 
p tribncienes.) , ^
Bi Aynntomisato do Renda seca u«pá-
g í^ tf dol »ño, «etuaf so los tiene, podida. | |  
_ Qai ŝ». a»bro la m«8® oí lifarMo 8obVo4
B e ita b lu u id o  i  él arriendo del,
Ei^feronse soñer tía ie rk  infurtes a ía t  níttolívíntamffiBto**^ d» Ímpy«s&s0^
ímpesfcióndounémuHft® la G«.mpaaí« |  S ^ í r ?  w o n c íe í t r f S ^ ^ ^ ^  aicsido de & » i
€0 tes Fsifroearnías Suburbanos, pt>r @1 ^  «ido ao la doisi/ciiii que lo uqnejeba y que h  í v V
ooBcarriti^aMicnto cenrrido ol dis 14 do é̂. por tanto, en dispesícién de actuar i'on ¿ ' ' , ■ •
A go.t. tt | , * a » i » . m Í . l r i « 3 . r L “ “ r ^
Se eaciehtrkn «xpnestoi el público, 
per el tiempo que detoriái&u,. Ia toy para
Mf reo omacUnps:
Ba cl Ayantamieato dé Molline fa rela- 
eféido tos iíjuidos impoiS^kié^A' loe 
euitíves do'aquo término. " '
Ba o! Ayuitemíento do Críete Já Real 
loe ropartímiyptes do ia eontribaoiéi té- 
rriteri»! per i'ústica’, jpoeuarii y uVbéná' 
para 191T. «
Ba oí do Cutvas de San Marees, les
repartimientos do la eontribuciéa t»rpílp- 
riil por los eoaeeptos ds rústíea, urbaha 
y pseuufe, pera ol misma efto.  ̂ < > >
fiMéBTA BOÜRIA, BfiAliAaA
fi"
' B qkrk  dé «eéhui, herrámientas, aesrM. dkapan-de-iineT'Whj,
fio* .'hailitote torwlltorfa. ,i. :'ii c:<V
mrORMAOION MILITAR
P lum a
^  para si cuatrimestro próximo la oolebra- 
eíón de la visto déla eauSn de «La pcina- 
^ ^'ora», instruida obnfrs Manuel BoUrá» 
.g Maeda, dosigoáudoso 1« f^eko cu «1 olárf 
Reoompénsas 1 Ó* que ha do vorifioarse o! 18 do Bieiom- 
 ̂ Por tos sarvicioa prcatodos con motive 6  ,  . .
«o la porsoeudén dol banáetorismo en la J  L ib ru p
Sorrania do Ronda í« h a n ' sido conceSi-W Ha 
des al personái do ia Comandancia de la W ox<i 
guardia aivil da «etá provincia las r s - 1  Miau'*! 
compensas siguientes: '■ m »
, «nérit® militor coa distiatíve f  ric«*g,
biaueode to ciase correspondiente a! to -1  
meato ceroaoí dan Masmol A'ívarsz ga- 
parcos y ai primor tonionto den Toobsl- 
do Buzmán Mafioz. Mención honorífica
iQio am aoirimomo ao su saiua. I-7 »« «{¿ « . . . . t e » . - J
Sm M lu rg ., I. n i .  ..» ,«» .y U n r '*  1»»
, Bn al Ayuntemionto idé' Arde íes, 'Ikalo .
céBfribucióñ territeriai, ppr les eoncepK 
tos d o , rúMtoSy pesuaria y .ai\^BU perdí
có^uÁesporsonéie's
do Cuevas Bjffñf, el, padrón do 
,ei!%»c: áj^S lu-
al capitán don Juan Morena Meliaa, pri­
mer toníonte don Carlos Raíz ««reís y 
segundé toniente don José Lupiañez Olí- 
veres, sargento den Salvador Lupiañez 
Casis, cebos Aatonie Rutíérrsz Mufiox, 
Joaquín Simón S&etdo», Podro Barcia 
Sseober y Juan Campen Batiérmz, guar- 
^ a s  primoro Antonio Cabrera Cabrera, y 
Franeiseo Rodrfgaaz Orollana y segundó 
l^iogo Oeóa Raíz, Eiadíé Moneiore Yo-i
fía, Franoieco Domínguez Bcnítaz. José
íítodrfguez OroHatea, Juan Márqnaz Lera. 
;jTié Mnfiez Maneobe, don José Vega 
Fernández, Fransisco Yacille Ramírez y 
^Acarias Bnijorro Czsenefia. Cruz dcl 
imórite militar blanca al guardia primero 
A.utonie Melero Navarrete y a los soguap 
<lss Ándrón Racero Bsnitaz y Bcriqub 
ür^yo Beiítíz a este último sen la psur
r Cádisrliálagru
G ra n  reu tA firan t
7  t ie a d n  d e  Yk&es
lln u av o  due&o, dou', Aut«mi» iniem 
Martin, participa al pfibMco que ha k<- 
trodumdé grandes mcloras m  elooreteíto 
y ha rsbMado les precios.
Centinuan estoMaoidos los eeméáe«>«i, 
c»n «oteada peo te «alte de Sásadton. ■ - 
liCaltoa a la andnluzn.)
Bl-juéz itistilpBter del distrito' dé '8an'té::)f 
Domisgo de teta eapiiai 
subasta el saldo quo per sáKpÉStieipReíéU 
aaJsrutítidailes'dz iai. ci^do^eoteéréis f 
«Rija :f;. Nieto ■dS'F.' Ramos'Toíiszl^’.'to'uo- 
rr«apondo,^^a don Jasé R»mcs Aloalá dol ;̂ 
Qime, aseaudoate a 1SL^93 posétau. |
' La Gomisién ptoyíndal ,;IUmZ:;u. ;;éeq-:.l 
zurzo por ol tórmiao'lo di’» ''d ie z ' a los.' |  
dbatoYos-o íi'ééuofl'losren Modiaina quo : |
'<̂‘''';^dtef#u'obtonar/:IÍiÍ(azadév«^ faciliati- |  
.vqpuralól m.zteusÍmioiiÍtodé''neozéS^a«'tf '| 
'lai'^omisiéutteixfu ̂ dé:''>Roe1ula'teíaatb''‘ do-’ |  
pr«vpfii«/:teítoém«'lado .puptoaté'i 
mismo para ''©) «eso do aaseneia. . 
Las iaetenslak'dsterán, jptrézob^érse ea |  
lUAacretjiiria do'to Dipute cié». I
or rústica’peouarie y urbe- hk Ateaizisterhió» de CoBtribuSíoBes ^
dilsPsléti«;'-^kftí8tríáív’'Jbvf|teY«'OT:in«aáhawúltodé#d^^^^
' ................... . “-'^^éíar.Ralíardé, Lesas F«r-
Díogo'Cssíiílto Sá'áíéhcs, vaóinS8'"| 
ita> Yóisz Málaga y CazapilicSi 
 ̂ ififnto; por no haber satiSiéctio l  
íqihkrtoa homo ''industriales, cob' ’l
— "'«¡I
Bombradte Bslariss do R a #
oentribnoién 
¿í né y I« mktr 
?  puré 1917.
' f: : B» oi da CuSvt's'do ’SáB ■Más‘C»s,1áS'' '̂ 
répatrtimioatos do tu aoutribucíéu térríSe-. 
rikl para él «fio de 1917J ■
Bn ol ,ds SauoíB, «I repartimiento do ' 
la eentríbución por urbana, para el cita- ! 
iohñe.  ̂ ‘
So encuentra vaeanté la plaza de ipédi* 
00 titklar’ .da la villa do Ardales/ défa^ú
ANUNCia FOTOGRAFICO » „ --------- .—
S . í . „ ,  el eem br. j  « r . . - 1  ’*
oóB ol habar anual do 1.800 pésótzs;
1,08 qk© «ipiren a dicho car^o lo señ- 
citarátt d«l' aloaldo dél mónéféBuáo puc«
cióh de un sefior, en esta capítol, qae ss.¿ji
f  torj'eifts postoles on bro- % nisíerio de luSo ha pnblíoadouuó roál orden dst mí-Gobornateéé, oouvecSBdo
provÁnsia a fia da qno §n a! lérmino uto 
eiáce difts onvíeu b»je sq róspvnvRbvif-< 
dad un inveatarto do las do
trigo y harina quA haya en sus stii- 
vos términos mupjeipstoíi y.,éte^ . o no 
hecerlo se tos íjajAsindrá» mu ‘ 590 a 
5.090 pésetes.
; de % 4 íid |‘ Rzáón f  érdigá;
Por felta de nfiaoro no pudó totmlrss 
ayer to Junto de obres del Pa^irto.
X * sesión se «ttobrárd maqoéié é lito 
tres de la tarde. o .
AiPoloiuARwebuto, 
ba«« m shIé,% y'ako oicrih|-i 
iÜAbrá muerto dé oseorbuto
por no llover, élteuy b^4|oi 
«Lieor del Feto 4p Oí^é,»;
Cura al «stémago o hit 
jSitoméoai do
[f e«mj[>ill«8. don Aifoqsé fiero
iuro.de Vistos o paíssi»  *®**»®f««f* a n ocsa #
que ha servido « J. ©. o® Tenerife. ** á 5í&Í*®**5**é̂® Ai«mi-
Dirtiense • Ferrando o» I  ae rac ió n  oiyíl, dapondiejitos do uaíe- Ml-I  no ii¿  Fernando laena. Scod-To- f meterlo, n o m b id S  a propuesto deid«j»
P e d id o s  im p sz tá a te s^ al objeto
propuesto d«U«Ja
Cuerra, paratonfrir:©! oxamsia do.RpíitHd 
“ -*•'**- d | podsr ascondeh a la catoge^,
«I fin de osBétitiiSr la JuBte lo  
éítPi-aé routtiaróB:‘%ter a  lái 
f̂ié la-mañ-ank ih-«f léSpádl 
, i» r  civil, tos sefisres dolegi 
ÍShdz> >rssídouté ib  la Atdíbdiij 
llíiéSStoszpitol.^ ' ‘P 
prasifiitrk I* Jfidta él 
ékw ta te , ‘
so ucordó dirigir un tologl^ 
V á/lsdeií los alteldls do
m
Télolfénomas (ftette télsfóniéos) roci- 
bidés y dotonidos oa to fiokteál df loló- 
fones por no onébutraV les dostinétorios: 
De Jaén; Aba Cestzitea, CoUvatoeiéá- 
tás 7; do Aguilas, Jésé Ráusbez, balan'- 
dra' «Joven Akítof; < fio Aimééíe, #atróá 
báiandra':- ..Auorraro{;':̂ iid« Játiva jí-FuteléiM' 
Mfu«ki''2^v da firuB|ida^Jfli.féíáép||^^'< 
Móadozy':Gomtr«ié;i déHszZf, 2 
mbna, 'Mnolio Yicdólpo. Azadi;
Rivu Afudé, S a n M k  daT  ^
Lia, Skión Róteáadis? do.
Campó, Jáime BepaSa/All 
Sáviltej FraBciscé' Aivaí I
íi't'v'rh-fc.
'IWnt'fiii ‘BíLMÉrl.'
I  s f f e w ^  




Ovi«)de.— L»« «ta»ae0 4cl lostiUto 
•p9Íf««toii «1 íu ta i-
4lRi4t «rlslálss;
BarattU Idí n«ek« rfeerritren 1m  oa- 
1I«8 4« ia (lobiacij&a, apagando 1«8 farplaa 
é»> alumbrado ptbiioe.
También dorribaron ana «alata de 
eea«o;mo8 eoleeida en la vía piíibiiea.
41 inteatar la peiioía diselvarlea, ae 
or^igind apa calisidn. da la que teaalta-* 
tén  dioa eptadíaBtas hjrideaé
Pareoe f a f  ios esaefares deolareván la 
b»i!ga geaerai.
S i n i e é t r o
€diix.--*Bl paiíabet ang’ia «Alamwlá», 
<|a9 aa dirígia á TerraneYá een carga- 
ca^nté de sal, embarraneó en la deseia* 
b$«ad«ra dél ríe do San Fedre.
i<atripataoíón logró, satTarae*
i^aspaefe al bague, jdiigess jperdide te« 
taimante.
Granada.-r-Vo periódico local pablica 1
nineria eensemdera so hallan eenfet-1 dlpníide Brenei premeíúó mn ¡nei-
mes. f
Asegnra q«e een solo vetar ana anaa* |  t a  oáaiara acordó reanirse en sfatan 
lidad, la obra quedará iniciada para que |  ••«ota para centmuar el debate, 
la centiaáen tedas les Aebiernes. |  ' DGliiOB.dr6B
Protesta di la falta de eentansa en el I Ololal
«ebierñe y pide que sé diga«aquó si |  nes bembardeó Baaument
«»» ti nááaaidftd dá Miftiai laé  ̂ Btt Iks óUimcs rainta y cuatro horas
Bate Btanifiaita que los conserva deres i  ÜmvaÚeíntó
no se openen al presapntste extraerdi- I  Bl taniante Baek, qae aparaee entre 
narie aunqna juxgan le mis importanle ile s  muerted británlees. neoió en Bspaña 
que seÁiscuta a sa tiempo el preeapaes- ) y era klié del vieeoóniul ingíói en aeres
i Se deeJara eenferme een la propesi-1 Aunfñe tapia haíMO»?»®»*» en Iki am* 
? ciónde Besada para dakatír cenj anta« f  presas del padre, abandonó las nigopiei 
mjmr, . .  «o 1 msnts las partidas del prssnpassteordi. M mafckAa Inglntsrra para alistarsa en
mines een la claridad mis diafana. f  Harioy laa del sxtrasrdisario.̂ ^̂ ^̂   ̂ ^ |  kl ejórcite. s .  '
Come tinge la respensabitidad del B e -I Bree que el cródite que se vote para I ]Pe ?^dt^O ffrBdO
biorns--ahadió por iltíme--il día 5̂ ue f obras no eompremete aloe gebkinei^ , ^  OBoial
i-  I  BAslíranta oeaidantal ConlIniaB ies
f sisnas natinalss de des hsris, para dis« entírlsa y aprebarlea, ereyande qas ne 
aneentrari spbsisión.
Gentinairi la díseustón ds sais ke'ras 
hasta qaa llagas memantsds aeslsrar 
la eprobaeión, para gas pasan al Senado 
Ies préanpnestóe.
Ne qaiera hablar de la sesión pstma- 
nsnte per le que de violente tiene seto 
rocano, aunque esti dentro del regla­
mente.
Do tedas modos, ssa msdida ss apiira* 
lá  suands ss agstsn tsdes les medies 
hibitss para llagara un aoutrde een las
minórins,
Sstimá que ayer kise teda lo posible, 
pero está viste que este Os ê  légimen de 
lasmtyorias, '' ' • "
Hoy, cerne syer, se plantearán les tér
Italiano, h» «ataáo en Paflf •onlqf»»* |  
liando ,rv
Dlceas qus an't^áí* es u m  conjie. / 
cuencla de la ontrovlata celebrada na-
cepoco id ías por Joffii con Cadorna.
CELBBRA-CIQIV ,
Loa perlédlcoscelebran Insaldado 
Ifonastir, que antea aa creía inexpug­
nable; f  admiran loa 
tratógicoi que had dado el triunfo, tan
.M Ín ImS L  ..«WÍO.J»!** ••
**!»!• «M I» 5 ’°’̂ '
Vilo Málégm eterg» Bon: P«a «  * . » 
funde, aselillas de plata. Para el S 
to. i  • y 6.’ medallai de bronca. .íambiin el importe de las rascripoioncs
aerá repartiie en la forma «gmente: £’ara
IC"
euar-
hábil y concionandamentc «oneobidoa ,i g /, fi mStai, y la otra «Uad a repartir, 
» .í.Mntaáoa. . fer partes igaalcB catre el 2i * .
^ , i i  le recibiera al^áu otra premio,y ejecutados. ■Todos ven on la
bajo el pdttto d i r l i ta  histórico, déIH- 
tar y polítiqo, una’ etapa í® Incontea- 
«able valor jpará la campala do Macp- 
tehdrá confocuíonolat wo-
elcrmcnte netieic.
D ice que los iao|e8 de Ben^urrio guel 
s'c kán' presentedb' 'frente'" ¿I "'P'e&in de' 
B«mt7a^ mmenaceade ; eon Aá®*® tnege 
sobre la  plexa si ne señ ptieslos en liber- 
t«d tres meros de dicha eéhilni  ̂detenidos 
en Inp^ma. : '•
Ante el temer d« una «graaióai'^órda*  ̂
na he envicio refáérxcéi.
ne pueda ktcer prevalecer mi opinión 
y, eensíguiantemente, ne puede gober­
nar, iej«yé ®1 eitíe e otro.
l l u i É  ^ im é n é íB  
Dljéitós *8te mihisue al vísiterle, qus 
esta aeche se roaairá la Junta de poliela 
para tratar de alguhés expedientes sobre 
cerreccienas
l ^ r é i d f t  ddt^ic
■ íi.'-*
BftJI
Bareoiona. lA^lá ipemáBdánieiá' de 
!o;in'r<M!iegraaia:.deMarine'se ha rscibii  
Milis participando querha s j i e h ^  
por «f«ete de torpeicamiante, ,eÍ;TVtper 
es/jcfial «Iaóí», de csia matricule; ^
Otro > rádiegramn pesterier vanunoia 
que el ainiestre ocurrióá feanea d«l tem­
poral. resuitande íaciérte quO fuará iter- 
peieaie. .
Si daca» llevaba frutas y oarga gene-
ral. ■
Se '’/alvarcn einee tripulantes,'igaerán 
desft. le Kxtrte de los demás.
Solare e l ap!azáiMÍ0|í|ci
Barcelona.—Bl ».plaz«micnte de la 
huslga general paré el í t  do Díófcntbre 
ha causado muy mal Cfccte.
Crean les siadieaiistas que el eplaiá- 
micnte es niáy larqe, si se tiene eai cuan* 
ta si asunte vitailsime que se ventila.
Beta noche éé rcánaa ües dalcgados 
parri continuar la ct^mpeñ’̂ inidáda.
Q enñioto o b re ro
yalencia.—G^ntináa fa huelga de ca­
rreteros, ĥ .V’éadcse rcgial^^sde algunos 
conatos qe eoaccienes.
Ba ci Behícr&epc.raunjicren patrenes
y ábrerosi,'
SelidaridK d
. Valencia.—Les elamnes do la Bsouela 
de Comercie han secundado a les asee- 
lajícs de TailadoUd, «umrdahde no asistir 
a las clases.
B efu n e ie^
Scviilc.—Ha sido ^k^llam ade el en» 
dáver de den Temás I^áijrh.
La familia doliente h« recibido santi- 
dea péaames de O&te, Bágallel y carde ̂  
'«ftlAimarclt. ■, , ’■
I  Hablando de la ouesUón pelitica se de> 
claró fptjmista, creiende qua lodo se 
arreglará hay, porque hay necesidad da 
realiiar obras, públicas, esme también
precisa eí abaratamichte 4c í®® ®®h*í®' 
teheias. ' ' '' '''■ " ■ í
ÍFlízcDes netair que la hnelgá general 
eh;B«páÍa|: aauBciqda' el ll.'^isrá 
pabífljia; psî iE» debe tenerse presente le 
que l|gsitoárá el recnéktó de las fuer- 
xas «brerai. ..
Kŝ j» pkpie censtituir qn peligre.
» ia huelas' gehet&l en''gata- 
lufit, fijádá p&ra al ST dbl actual, se ha 
áplazaá», áosrdando declarariá ose sáis- 
■meáU lí.,#.Biei«?rab ,
■ B v i x e ^  _
Bt ministre del astrueaiótt, restahloei- 
de de en éelencía, asistió al minicterie.
4Irma, por iUimo, que le qne 
hoy Besset, ne oslo que dije ayer Berna* 
nenes, al aceptar la fórmula de Beeadá.
iSessat asegura que le qne seaeiptó 
fuá Ib transacción, ne la abdicación.
'Dato repite que ningún Bebierno pue­
de cempremetersen centinnar el plan.
Maura dice que a lo que desea Gastet, 
se ópens la Ley de Centabiiidad.
X caíste en la necesidad ds qn preyee- 
tq con sn esrrespsBdisnts plan, qne nhe* 
r̂a ne existe. ,
Pedregal pide que se quito del prssu- 
pueste le cuestión de las dios enualida' 
rdsOi y ail se podrá yofar;̂  ^
Barell advierte que él Bebierno ne 
hOeptará sumisíénis.
Redós dice qua deasenfia dérBobierne
tirotees y las sxplsraeionss.
douia;, que ------ . .
ralee y  ntáterlales conildorablot
La entrada dé los pesvioa en Oonaiq 
y  Monaitir preduoíra én Bolgarjaeuqy' 
mecenstspnación. . ,
Para los servios swá un beehú la 
Ooucertable lucha que ha de permitir- 
léh lá' reeendaiara de su ierrltúrlq. j
ÉQ
ría.
S | | l « D O
Gemiensa lav^jóñ a la hora htbithal, 
prosidiendel.BáiWPricte^^’'' • 
lataívíeáe íSáhehe* Té«a, rebatiendo 
les argqmeqtoi expuostés per AUoMe ai 
'cpenéi^sá áúhá '' enmiindá' 
la comisíóít. y que |Ms*ntárj^. f 1 ¿ralór* 
Aluda a las ósftiíUades don qú^'tro - 
pieza el Babiarhé qára que séúprueb» y 
leg«tice la Sítaaaióq Sscnémiei.  ̂
Haca notar qué ol ionado, a ostzs fa­
chas, dssesnecs sán les presnpuutes 
ecenómieos, y anuneia que ai si Bobisr- 
ne usa do Is Japrsá,,la miaerí» regifiúá- , 
Jistá :sS‘'epenlrá' resuiílStoSát'e,'deñtri'del 
.reglamente, ■
Romanónos sgradees la eolabersoión 
de la minoria eonservadsra, per tratarla 
ds interaaes nacionales.
Si uaémes dé la fuarza déla mayorí*¿- 
diés-nas per tener respensabilidadeSi; y 
an vista de la Intranzigeneia de las mi- 
■ nOfUe. ■
' Bl QÓhisrne ne preseinde del presu­
pueste extr&erdinarie, porque ttese que 
g^barnir cien arregle a láO nicesidades 
naeienaleili, semetiondé: 8q éendueta al
iáicio Ifdpaí». 
Bstáiáme
L e T E j iU  N IC iS ifM L
He eqai les námeree preaiíadea en el 





























L a  G rá Q e ta  ^
Bl diario eleiai da hoy publica una 
dispesicién declarando que ios anbdeie- 
gsdes do medicina, lermaeia y veterina- 
riti esteráu sujetes a raeonesimieiiitó fc- 
eultaüvo al eamplir les 65 afics.cen chje- 
to ds eemprobair sí carecen ds la aptimd 
física necesaria para aj creer les cirges,
A r r ^ a ^ o
El CsBssje do gnerra ha een dañado al 
marqués de Pelavieja á euatre meses y 
un 4U de arresto, per I« esmpaúa que hi­
zo sn «El DcbatraiContra el ministre de la 
Busrra. '
B e ls A  d e  M Á d ¿ ld
I era tendrá tiempo suficiente 
psrá dlnslir les presupuestos.
Temlná pidisndé el censurse do tededí 
ehitttilés 4« la patriz.
l|li^ |la répite que, a su juicio, as de- 
kiálj^ebar^sl prssopuoste ordinario, d«- 
j«ndc;iá ebrz ecenémiea pira el afio 
■ pyá|Éi©í';r;-'
itOHqiaá®®*® insiste en que habrá tiem­
po |ebrade pera discatirlo tMó; y expre­
sa da ioára de llegar a un í soacerdia 
cenilah ópesUienes. -
Bs áprqhada la base séptima.
, Snsj^éádéss el debate y sa levanta 
sesióq,
Dieeh dé Tfontiqe qué figuen lá isí^  
élóueá de áé|íííeria; mestrahdó él .eúeasí- 
gegránactHídad. /
Nuestros tiros, 4® centenQ^B, dificUl-
tarea les al¡riBeheramiéates eeutltáné® 
eu:el,elteAát,;/ - .'i, ¡a yú's - .
La ertillerla enemiga beiíraaráiAi|U^ 
trae praieioaesdaHálpicaele y Fraiiárf«, 
pero )e eéntrabafimes eficazmente.''
Xá Curse, lá nbhhe del Ih, después de 
vieiente fasgo de artiUeria, el adyeMa- 
ric atacé con fqWles efa^tiyes queatres 
posioienea estabiéóidás en lá áltura dé la 
eetx 126, «1 norte le  Telhennrek, legran- 
pérqúé nada hadé papá dar trabBje a las 11® ¿énpafvíUné de naeetrnS válrinehera,- 
ebrereee impulsar InagrieiUura.,,, .
goliolta qus se varíe si dictámoB. I
Alba asegura que ^1 Bebierno ne | 
abandone elipresupueste extraordinario, 
y declara qudpok patrietisme se tetgió 
la fórmula de eoncérdia.
RHéii vuelve e decir que een la fér- 
I  mala se rétíra tede pl pPeyeeto, inéluio 
I  la emisión dé.lu Danda.
I  Béssda aclérá qué su fórmula és paru 
# que ios gastes permanéntes pasen al pre- 
i  supuesto érdiuarie. ^
Alba terna u dsoirquo ol Bebierne 
sale eceptard, las fórmulas putriótieae.
Sííveia snéareee que le le reserve la 
palabra para mifitne.
Muchos lipqtadsq abzhdenaa el sa­
lón. ''|í¡ /■ ' -' .
Viilanaevz anuúeia qu#' continúa la 
sesión.
La Cíerva< fmpugqa' hrevemente el ílic- 
támen de le comisión < mixta respecto a 
la conversión de ios cargos de justicia.
Dsspuéi de contestarlo Alba, se eprue- 
ha.
Y se levanta ia sesión.
„ $ e .  ...
Bl f«fio, á 1 .1 '^orioiulM
hablando de les debates parlamentaries, 
que le satisfecía la fórmala prepuesta 
jper fl saezD isa ia , puesto quetae raéu- 
es á úprehur ai presupueste extraerdinar 
rio ds"f emente vy el plah dé''obras <p4̂ '
Mieas, detáúdolat de les en dahéfioi. y 
el Gobierne sele lesea que se realicrn 
las obras. , '
Bl ministro resibo numeroses te legra-í j&pw «.•««t**»
masqu»j,áttlqso lo,.,lu,,dificulta.d Lacena. ,
emenirá el comercio én |o s^ tre q sp ^ ^ ; f  &^^ individúes aca41 s A
cuestión qué éé agudiaz cálq vizmllí̂ ^̂ ^̂ :̂ le  ataques a la legación le  Fren- ■
' La aompetia MilL-ne .'aliiit® eealenaács a s«is masas- da I
-éias para Fort Ba'ufy stgáa él:, miiph.;4^^  ̂l^ppísión,. per- viclsoíón la  lemioiiio. |  
rector le  liéha ceMpafiía, jíl p |iéh l«^  Bt prometer le  la agresión, al que la 
le  les transportes feryéviaries eSd'i faó cenlenalo a
laaión tan díficil come aquí,; pues se ea- /  iros afies.





_  ulfuttos 
Tfentine mostró .aótiTlóui
púqtw®
“ S í á l t o i S í r f í í h S r f . * .  « « . . t a . ,
fue hegax el reeenido máximo de una hora 
y¿hleeannutos,pasado dicho tiempo so
^  ” ^ ^ 1 J T o í i a m i a  del mal tiempo se 
ÉUiuemilera la oarrora el día anuneiado, 
fue toá aplaiada para el Domingo « -
taeoBÚeuda a los oorrodores guárdsu 
orden V UoTeu <« derecha, een objeto de jio 
molestar a lis transeúntes, y ademie moio-
 ̂ Al iuieribine para esíS I»” "**, ** *“ , 




Raspeóte si reste del frente, aoie se se- 
ie la  un ataque que fuá reohazide, oau- 
eun4e é les centrsries bastantes pérdi­
das y eapturándelcs algunos prisiineres.
Fersiste el mel tiempo en tele el tea ­
tro de lis  operaciones.
Ü e O l o p s a l i a g u B
Terpedeamiiento
Segéa un telegrama rcoibUe sn ai mi* 
nisterio da Negocies Bxtrasjeres norue- 
gs, he eide terpaleale el baqme le  aque­
lla Baeienaliial «Jeachia Briach», óes- 
eenácilAléce 'la  snérte le  pérriera la 
tripulación;.. ■ .
B a  A m s t e r d á io i i
Indlgnaelén
Bn tais, ifelanla aumenta la inligua- 
eión per las lepertaeionis bel gas.
'V«ries períóiioss han publiéale enór- 
glees protestas, entre ellos el órgano de 
la Liga le  los neutrales.
Un significado soeisiísta ha pelido el 
Bebierno que admita una intorpolaoién 
sobre oate asunto.
Hemús hecho ulgtmo® prieloneroi. 
i ih  los C^rpátos contuvimos anoche 
(ios ataques•pntaulu poiitíóa 126, re. 
ctbaeaude al enesslgo. _
/ Respectó a las oporaclone® realiza ■ 
4áS para la conquiata de Idonastir, aa- 
bése que Itttorylqlorqn eficazmente 
Bueitra artillería e infantería, v ^o tan  • 
do l is  grandes (dificultados del tertOiio 
y luchando ooá qt'mal tiempo; '
A  pesar de la encarniiadá resisten 
eia de loa eentrarioi, avansamos por 
las pendientes orientales de Meato 
Raba.
Se Berm
POLONIA T s u  EJERCITO
El Soblerno suizo se niega a reco­
nocer la creación del reino do Polonia.
Pespaokas de Tiena dicen que el 
pueblo polaco se opone al proyecto de 
‘levantar un ejército.
£1 arzobispo de Varsevla condena 
categóricamente el proyeeto, y los sa- 
eerdotes excitan a los fieles a qut no 
sealisten.
También elarzahispo de Cracovia 
fia publicado una pastoral pidieado a 
Oíos que inspire al pueblo polaco, y 
que no eaiga en el lazo que le tiende 
Alemania.
J916.-SI
^*letaí^Ha*qaedaloal>ietta la ¡naeripcifeKeta.—Me q«
S u B c r l p c i Ó J X
aU erte cob el i «  de « y u ta  a t a  fa « i-  
lia del presbítero den Miguel Mer- 
nándea Laries (q. e. ^  d.) 
del cementerio de San Rafael, muer­
to violentaaaente en el cumplimien­
to deau deber: Pesetas
i^xploslóa; e ineenlioe 1
ibiisn de Atkflngy que iá éxplesióú r  _  __ j
ocurrió en tres vagones la  mnnieienss. : RBSTAURANT y TIENDA l e  VINOS
LA ALEGRIA
Casi al mismo tísmpo astalió vieiente |  
ineenlie iii él almaela le  la Aseciaoióq i  
le  tahrieantosi de ^álgedén, lé  Mescf w, J
;urli«nle 26;606 esjas.
T<iméióa deslru) 6 otre incendíe e! par­
que de auta móviles.
De Atemiis
— BX —
CIPRIANO MARflRKM |  
Maxóo €hire!iA l9 a»» BKáktga f  
SsTvioio per eubiertoa y a la Mata-^ 
Preda oonvenciepal pera el eervieh» |  
a d«midl¡o. Bepecialidad On Vine de léi  ̂
erUee de lea  Alejandre Merfi%v**«
Sam I anterior. .
£loa fuan López! Toriraro..
» ifanucl López Tornero. 
> lalvador FernAndez.. ■ 
z Eduardo Eíez. . • = •
» Juau Pineda. . • ■ •
Sres. Pablo Hermanas. - - •
Don L. Víctor Semprmir • •
» fosó M.» Escobar Bravo.
* Rafael Benitas Naranio. 
a Antonio Ramírez. . • .» 
Sres. Pérez y Vallo. . - • « 
Den Francisco Villarejo. . • 
a Antonio Rosado Sán­
chez Pastor...................
» Manuel Martin Bsteve. . 
» Rafael A. Romero Valle. 
» Lnia Flaquer de la l o ­
mera ..............................
» José Carlos Brnna. .  ̂
Sres. Moyano y  Márquez. .
» Mnftoz y Nájcra. » • • 
z Luna y Duque. . . . • 
» Sobrinos de Pedro Mira, 
Don Francisco Rodríguéz Mu* 
fioa.
a Francisco F. Montero. . 
» Sixto Jiménez. . . . • 
» Vicente Márquez. . . • 
Sres. Hijos de García Aguilaf 
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Francos, , . J . . , 83,7fí 88 59
Labros. . . . .  , i . 38 27 38 32
'intaviof . . . - ..-i" 74 85 74,70
Amsrfizabk 5 por 1Ó9. . 92 20 96 85
» 4 pe» 196. . 69 00 87.46
Baños Híspano Américano. 
» ds Bspafia. . .Y . ,
600 00 060,09
448 60 442,09
Gompefiia A. Tabaco.'. 281.50 281 10
Azucarera Prafsrentas . 74,76 74 73
» Brdinárías . . 66 66 22 «6
B. B. Rio Plata. . . . . , J58,06 257 50
i  i  F ®  L I T I G A
LO QUE DICE E L P R E S I O E N T E
Nos diee si canda ds Romananss qua 
hey seguirá la discueión | f l  prssupsss- 
té extrasrdiaevie de Femenlé, hasta tsr-. 
minarle,’y qus se áplíeárá la fómula 
df Besada, qua si Bobisrne aespté an- 
lá la  impeaibilidad ds llagar a un aeuar» 
dAcstt las minsrfas. . > ;' i;
Acagura hallaras dssidids, euaada 
aitón dietaminadss les prsysstes rslali
Di:pfindpi9 la sasión s fas tres y ouar* 
te, btst̂ jóvia prfsídenda ds yitlahasva, 
Ba^fl hane« azul teman asiente les mi­
nistres i s  lla Bebarnadón y Jústisia.
‘̂Bl Albarráu ecúpess de la polí­
tica lé  Bala j«x, eansúéando i  las ants- 
rid llts  I f  sapital extrimala.
Ruiz Jíinénea is eeutastai dsfsndién- 
dstas.
Paehse* intsrvisns, refutanls Ies etr- 
ges sxpuestes per Albarrán.^
ViUanusva llama la aíéadóú dsl ara­
dor, dícisnde que ya h í defradido el Se- 
btarne a equetlés aatoriladés.
Se diseuta el presupufst» eztraordina- 
r¡!> de Fomento.
Alb&fúU «embate aí espítale priméro. 
Cambó dice qus si se á««áta la fórmula 
ds Basada, BS debe discutir éeta, en lugar 
del dictámsn; y si se veta el articulé pri- 
mere, vetaráse alge antirreglamehtarie.
Gasset deoiara que le parece bien lé 
fórmula da Besada, y qlo se medifiaará 
sMietamen.
Borhéüa anunda qué la,éémlsíón re­
tira el dictámsn en le reféVente o las disx 
anualidades.
Redés advierts quf siendo admitida la 
fóraiak de Besadf, desaparece el presa* 
pueste extaaordÍRsri(i,. ; : . , . ..
Besset ni«rge tai teoría, afirmando que 
se ha aeepiaae ea la iateHgsaeía de que 
snbsistia el proyecte. < ' ,
Rodée opina lo contraríe, asslurandé 
que cuanto queda sn el presupueste ex­
tra or diñaría está bisa dotado.
Interviane Aynsé t  fecenele la naos- 
sidad dé acemeter obras jkáblicas. Si és­
tas halién eposidén, ne os par el plan, 
sino par desqenfianza ta  les erganizado- 
' ras y admínidrades.
Hay qus daeir las sesta claras 
(Las palabras ds Aynse praduean ssu 
■ sacióá)./ . ^
La Gjierva - diA qas le que 
qáene náy Bohiorno. ^
Después le  le ocurrido ayer, resulta 
! qus hoy n f hay fórmula; i* ,
; La diblUdálque sé jaltabaen iia Bo- 
« hiarne sa mértal desda ayer.
Cambó inaiste sn qus ne hay prein-
lodida ds transportar rápídamsnts 
'naranja y entras-, erfisn1cÉ.,que ’ss;fudr(|| 
‘]Miíiím«nte,y dar esé»f» '̂é’'é̂ í®® fh®
los vinas tíaaeís.'#gUi!aKts. ; '
I m p r e s í Ó a  '
Daspués ds lassesienss celsbradas hoy 
, . sn ambas cámaras, la impresión lemi- 
I  nsnts assrca le  la situación del B sh i^  i 
I  ns es pesimista. - .
P Bumananss dije que ea el Senado séE' removió amplio lehata» taniande el Ss-« 
ierne qus fijarse, ]^r que pulo re%ést(r, 
importancia.
Grao el cende que todo se srréglaifl y ' 
que habrá presupuestes antes del 81 Di>
" siambreL,. _ r  S'A--:
Heblfn.íé; Ada lo® perié^staSj lijé^ 
ILuiJi (&«l¡ztl^parreta ss arregló, y aho­
ra está halMBMe el Bebierne ds «***-
rrotai.k: ■ :  ̂  ̂ .
C o r s e o
Remansnes, y |es miuistes aambifreh; 
impresienss, diciendo luego Romanenil!' 
que el Juevae habrá Consejo, no oilé- 
bráalose antes perque ne hay «santos^ 
denrgeaeta. v -
CBiacm 
i s r o i iM
(por i  ■ '
kadríd-2M«16i
B e P e r is
Gémnnleado 
Ha si frsnts francés sigas la tranquili­
dad.
. Signan las bembardess enamígesch 
la región ds Dftuhumeat y ncrls de Sem- 
ms.
Bn srisnts cei^tináá la psvssaucléa ds 
gsrmsne-búVgair^é, qáq ss baten en rsü^ 
rada hacia al nerte ds MenasUr, dbnds 
segán nstieias ds les esntrarisp, han lle­
gado refuerses siemanes.
‘ ^óBaunicádos"
Durante la neshs maRtuvimee vivo
tn. - fuego do cafión en lá región de Sáiüy
qnitídad.
Bl cemunicade del ejército de Orienta 
dice que al essts da MenftUr las ta®PA* 
italianas rsohezan fasrtes ataques sh lr 
migeé.
Ba la orilla eriesfal del lago Prsipa,
Exportación y les auxilies a las in d as-/, Gastat lostiene qué el presupnesié s í - R e y  se dlscitíi eá lá
Enlá éámará 
cámara la ley f*
trias, a prspsnsr a las minsrias las ss« |  gns vive, puesls que si flsbitrno 7 1® g  latíva ■ la revisión ds la quinta de 1-918.1
Cé®R tmáipasm)
. j M élr^  22-:19l6í
F erié—¿n todo «1 frente transcurrió 
ol dia cén tranquililaé; s&le hubo si ha­
bitual eaficnso ein acciones ds infan- . 
terle,
Bn la aecha del 20 al 21 nnestres avie­
nes arrej «roe nn centonar de bombas 
seb^s loe vivaos «nemigoo sitnades a rs- 
taghatídía del ffs'hté é«t S 'm ae.
B a lá e á m a r a
París.—Xn la cámara ds dipatjides se 
rsanndé la sesión pública, acer^áodoss 
que anteare rtqniih» uueyamtcts si es- 
mité iscrstéu'ééntinoará públieaments la 
disensión lef preyecte le  revisión de lá 
quinté le  1,918.
Dsspúééáe pn éejrte 4eh»t« so aprábó 




( s e s v i e i ú  S M f M C f Á ü
& í m á Ó n
m  TO D O S L O S FRBEfTBB 
May poquiiimaa notisias.
Les germane-bhlgaroB de Maeedo- 
nla, que se haq retirado de Monastlr, 
reciben refuerzos alemanes, según los 
despaches ofi^clales expedidos desde 
Nanett ayer.
Sin duda eses refaerzos preceden 
del ejército de Mackenseu, per ser el 
que eatá mái cerca do les frentes ma*
.-.zodóniáos*:. ' 1. 'V
Continúa la presión de la derecha de 
Falkenhayn por las cueneae del Blul y 
del Oltu (Vulkan y tXeire Roja).
Los rumanos signen atacando on su 
centro, al norte da Campolung.
- Kn la Dobrudj» no hay nada nuevo. 
Mackensen y Sakharoff so cafionean 
incesantemente en las erlllai del Da- 
núblq y entre Cornavoda y Constanza.
&óc^Ídoníte Iblo sa iefiqlán con­
tiendas parciales de escasa importan­
cia, sucediendo otro tanto en el sur 
(Italia) y  en el frenté rasoi 
Lá lluvia y la nievo diflcultao U t 
operaciones.
, , D e  P a r i s
E l general Perro, subgenorallslmo
Lo cómico, lo asombroso, lo que 
hace estallar al público en earcajadas, l  
está ya en el %
GIN E PA8GUALIR1
Vaya usted hoy desde las cinco de ;
la tarde, a ver el estreno de las
A r g u c i a s  d e  J o s é ^
(Keystone, en dos partes).________
D o  l a  p r o v i u o i a .
La gnarlia eivil de Pariana ha fu- 
tarvsnilo lae escopslas que usaban a loe 
vaeinss José Feruánlez Fernáudez y An- 
tenie Molina Peres, per ns tener licencia.
8P8RT VELO-MALABA
CÍRHRA
B! vsoine da Campillos, Jutn Bsrmu- 
das Barcia, encontró sn el sitia Uamalo 
teamalulis» 84 eiérai qusss hallaban 
abanlenadas. -
Dishe ganado ha silo pusste a ¿laposa- 
c ió n ltl aleáile le  dicho pueble, hasta 
tanto pareiea el lusfie.
Bata Boeiedal ha srganiiade úná| sarre- 
ra eieliita. que se regirá por el siguiente re- 
glsmento:
1. “ Soúii.tÁ Sjfort Vih-'Málag», ha 
organiaado una earrexa le bieieleta que ten­
drá lugar él Dsminge 8 de Dieieabre de 
1916, en la earretera de Málaga a Oádiz, 
aefdi el kilomatro 8 a l l 8 y  vuelta; siendo 
por consiguiente, un reeertide total de 80 
kilámétres.
2. « Pedrán temar parta en esta earrera 
todos les sefierss que rssidan en Málaga, 
sean o ne seeies del Bjfort Vtlo-iíálag*
8.^ Zb plazo de ínseripeián termina el 
dia 1.* de Diciembre a las oaatre de la tar­
de, debiendo dirigir tos solieitudés al seere- 
tario del Sfort Véh-Málaga. Alameda 11. 
sifede nula teda iñseripeiátt que no venga 
aéompaiada de su imperte.
4.° Lasenoiasde ínseripeián sen: les |  
soeies 2 pesetas y los no seeies 6 pesetas, k 
La salida se dará a las dea en púa- t ;
Bol eertíjo Húmalo tJaanfrliz, 
no do Antequora, han deaapsroeído 42 
labras ds la propislad dsl vecino Jaén 
Raíz Ligero, cuyo ganado so hallaba 
áastanlo on tarronea dsl citado cortijo.
Bl guarda jurado Antonio Gómez Mar­
tín, lonmaeié ol h^sho a lé guardia civil 
de yuianneva I» k  Qoncepeióa, la qué 
praotioa gestionos para rescatar dicho 
ganalc.
f  Bn Menta jaque h* sido ¿oteaido si v«- 
‘ sino J«8Ó Roalá'i Hidíslge («) «LaRníné», 
qnion enoentiáaisse sen su mujer sn- 
fsrma y falté de rocuraes, no ss io cc«« 
; rrió otra idea que violentar !e puerta do! 
I lemieílie 4o éé convsciae José Naranjo 
; Msrutas. UoTáúdéso un stoc can cinco 
j  enartülns lo  trigo. .
4 Bl l o ^ i l e  ha sido puesto a disposi­
ción del likgade..
M n& m em  M gM0MS • JU i a c a i «os «m «n
te ds la tarda sn cl mensionade kilámstro ^ ^  ,
S.dsbiendcprsssntarsslssaorvsdorssmidiá Bl sétef .don pedro Bayona Barcia, 
hora antas,paralaeolesacián de losioMáiss, f  agonto do Adunnae, fermuló ayer una 
euy» nnmaraeián será pe» orden de inserip-  ̂Isnuneia en la laspeocióa d« poheta, 
eián, entendiándese, que a no estará la he- oontra Ricardo Talen», que en k  
ra indisada, psrderá todo derecho dn toctat
tardo
________ _ _______  I t í  Damingo se proeeutó ea ol despacho
parta ra fa’elmera y no será reemhelsáda |  iol dcnineuiute im itándole y amraa- 
la enota de Ínseripeián sati8feeha. | |  sáfidois.
I." Para poder tema* k  »slid^* -
presentar los éerrsderas la tarjeta de ins- §  Vaa pareja de Ssgnrided detuvo i»  «  
eripoíón,firmada por el secretario, de haber |  Muello al . ratero Joan I*'®* Sánchez, 
satisfeeho la suota oerrsspsndients. ;  muy oonsoiáo sn les regktres policiacés.
7.® Zn lashieielek» ineriptas.nsiOád-* |
mitirán sambios de desarrolle 
8.- La ssUda sedará a nn mismo tiem 
po a todos les eorrsdores.
O.* #í algún eentrel o juta amhnlanto 
denunciara qne na eerreder había 1140 re* 
meleadopor motaeioleta u otro vehiemlo,
será* desealifieado.
10 * Si slgán corredor molestoso a otro 
intencionadamente dnnnta la iarrera, será 
desealifieado.
11.* Bi llegada la hora do oerrarse lá! 
ádmisíáá de selióitndes, el námeré de ins- 
eriptes ne llegase a diez, qnedaiá suspendi­
da esta esrrera, dsvelvíándese ol importa 
de laeiaseripeiones, mediantajitzesentaeián 
de la tarjeta.
12 .* Se nombrará per la sociedad Sport 
Vth-Málugii dos juradoe; de salida y llega­
da y otro de viraje. Habrá nn eeatrol en el 
kilámerre Syadémásles jiéoes amBahm* 
tes qué se ereaa neeesarios.
Bl oslimablo actor makguefia Jfsé 
Navas Hniaervo formuló «yer una <í«' 
nnneia ante sl j<?fé ds polícia, lándOso 
sienta dslrehé do que ha siáe víctima 
on la fonla Madrid, dénds aquél ss hé®* 
p s i a . '■
Ss ItÉWBla oí solíor Navas ds la sús- 
tracción d t cinco trajes.les peres ds ba­
tas, nn rokj de plata y 85 pesetas.
la . do «Hl^ar quo 01 stfi((»r Bareía ® ui- 
xa f é h »  m prnsha sn rsoonocílo celo y 
acuvrtaíd para eldoscubrimiecto de rata 
robo, n fia ds qus vuelvan iza prendas a 
podrá'Ao’.sn dnefio.
Bonóiifrasáqs muy digne do censura 
qué en si intsrisr ds uná fonda ss some­
ten hci^M de esta Índole, quo nada di- 
etn Oh héBcficio dol establscimiente.
Kñlss' prexímiladra dsl tés tiro Bcr- 
i vantéssa promovió ayor grande a k m a
- ........
h
V - ¿Tfv' -v - 'W : í " ' í ' } ' V ' i
• M 3 5 S B Í ; a T O a a P l H g < Í J » i T a M « a B a g « 8 i g m g B ^ ^
» . t í » . M á , ^ « < i . f i i | * « . ^ , ^ . „ „ ^  I  r . . . i . ^ .     _____ — i r - t i  . . . J r - 's  ' ■'■' ' ''>'BaeíaBes da
Mpaéa siwaii»» i F<||R] 
4ej^&«nttiseo R m 'ir«ráá ‘
J>«jpasi|g», a qttíaa ¿«riigB  
i n 0 j m ^ r  d«LP»Ii«íi^ do§fj»
li^|g í{knf< ^»ñort8 
der • IbáSei, kisa daiii «aparea ^élítr« 
éste éltiae, qna aíortana'daMeBte na ta 
vieren Aensecaaaciaa.
CoBiiitú






I®* |» n lé d )w  e l f fn  *1 tiaaipe iaba a a e t lu »  aiM eiai^aíllto- 
|ótte?®,:pndo ei^rSAeteBidé é»flf‘9í̂ %é~é% , i í í̂Im k J  da « a w ^  £ l
Riego, gnedaiifle j»rf ae eB.la a  *^^*^***«5* fi^lfií'tfe L eía y^éastas
diepesioión d á |a s i^ é f r í ) k l Í I H B ( í l^  ^ia Valaeéia. ;• . ; t  .. v,:., , ¿, ■
deL ^ii|trite de Santo D*mia»i?3̂ te ‘.i* • i:--" ■' i í ’ i— - • -< >




» ^ m b o  sa eneacrntra an esta
lé#iíSSla ......
■'VH» A-tnr-i
, , . '7
n íií*
‘ ias Vapawi pa^imres séláÉiaki
»yerel .Gastar., praMieatodaOÜttíi vrs >• - -  -p.. .-:: ■. 'v.,.;, -
^5?» aaaA .̂dai íeesjioret aíeiapajie.̂ aspê die. - i f
***• ín*ÍR6^é1lfeiaftie . *** «»«®íid« las^idffuiaataa
» . f  eiBaiekte :̂' - • ' ?m  \  ’o fremait ««»>
•l^lledo; &• ««V» «s
.9 k  91 ie RoTljmdtre de M16
..-- fa a e ^
\ y i \ ^  X
- V ■ - ' ’e u.ai iií er»
fn J íf í Ssgin9p«?^Sktrd«jt 11
fariose.Fííriiai^de a  la A ;& a«ll^ '" í
. . . .» - ---- ' l.'- ■' BfffB
! da§íap\5” ’i1n ̂-...̂ ,1.1 .̂ j*_ «. - •> ' aaliAa’'' ■ ■ i-':-
> ? ! í :í Í
-líta^ka<e«e.aalii. da.Waalva,,HeyeMa 'a „  •' . « '/  'iráa .i¡l., trlftiii^e. pRVtfL, dan Nka- María da la Oeasapsíék M antc^l^t-lt0 ¿#̂lljl >.p>e.eeyira«m:ŷ*̂ d̂d*"? PJIIW IftÉif «*v«•*wawwj wxvmanvflawmiHV’*
.lás P'Zj viuáa á%\ ptlmñt tenioato d »
saflor aa palo UtM}at, tsnltótfe \iié iaall- MW‘aJ
bar al vlsja'hsitSÍ'«Ha^  ̂ '¡'-.•i r:..' ■̂'.' ■:’ i*» Liaítu ÓrteMorales  ̂vitada del tenl
11 prástisa sallé Ay8r.e¿al<tff.ea aorree aañ *a aaraael den Garlas Gaya y Gómaz, 1. 








iterraffftl«rIa^lMaj(latavdalaaanaa aákii«i ' « ^  t^l^kdlaada la BHbasta_ da aprevasba-
r . T ' í * ' ;
ia »ttu ir!j4iiL i¿ ÍS * ^ | f¡fc W  W i,5 S & í'¥ «S «á íilV / ¿ Íta ftílb ^  j ta • úei» luii i i ^saRAMasAnv Sa !«■ a____ _ii^_  ̂eflOM^doa lí^ ald’aldBtaa vatírám .
t^ÍM Ü aasqaaseaa da leipaesferes desaparaaides aaelnanf— *- • - --
dentasen 
PiM lPa deide'
lleladire. . ‘ » . . .
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m m Á m n  g$OBS;f 4 i » M
Síipî ’í'
priataií ___________________ ________
----- --------------- --------.. .̂.itas- Hi ' desea ál dia SO di RáVlekbra pa paaé
d#aa|ex Me^adlnsa fteBuda, farabigaréi eiinal y dareahe par tedaa aanoapteat
34 vaawiaa y 9 terncMM, peee^ 8 9TB 
s. aarnata de.-Ib ügMunet, paaatee liT<OB1/  ' ’  ̂ ' 4g |m.a» w aak«fa ' «Waa
v̂fkeeatM
"v ' « H a n  f i ^ A T O  , Í f ' ' l t o F d S é » A  
derm eai. Mákgt— éraaáieipsas
i  ..May, wcelto eontfiiaa daÍ 6 de<
i.j8MCk.;aaeke.'' 
i  j^Miiréolasy Jaaves, «PatkltK rVe«âaaai _~t__l' __JT.--'. ■• _ • • ' ; .en al íatei^oyatarla ¿xprs¿^^^^ g e a r^ a  am i. es'fesippíatas. 4B iaiutf y aabrio, pbaa 4>7'8B, cam iasríe y génaré» de punto. Ca Miéra lae y Jueves, «P e»les ^aadeábaompátaewleVparárá^el perjúv ,  ̂ . ..^g aetai 19'89. 1 ? 4!B * ffie r | daede l  p e e p íf .^ ^ -v ^  ^  ladéa las aoekas grandas,^e(
o lo a tW h e y a ln g iia . ' rrn ' , I^. AdkkistraW iu da 0aktrlbu«é^^ ba 90 «rdos, pase 9.8M«(5i kUéfiraeaés, pase». Mwes da aek iílero  dtsede Î dO y 2. TfO« ' Oaaaíî Éii) y dfír&«voB,ij^badi’̂ árá él afio l í l t  l*%eMeuIá de tea W lO   ̂ -------t -M— a. ic . a a . i - *—a - _ 1----- u_
T e a t r a  C erv aa tee
*4 pw ^stre fóncléa ^e ik  p ré rré .
y  ? ¿ á ? a íb L ’«lM I*® í f l r í S ^ , í ^ f r á i o ‘  p S5* M
* j!w  ■' - ** '■ ' ■■" ■■''•"
Merit
D*ée enMíiM»«n e jjles valntlAn, ¿las del ®»*®---- --------- --------------- --------
mes de lavlembre/de^mll nevedantoB dláz j  anbsldlo Industrial del pueble de OJan. 
*®*®rr¥K**®' 3??k»ií®- í̂l secretarle,’;Jefe ' '  ' ’ ‘ ' ’ 'Escebelr. .A’t . ' V  ¿, .' -Aj ĴAieiejÉ'.sailiiillM8:nea>dllB8entes-aanA
'aapiae an ta ’EaeeraaiB'delSeaiandid 90.18OflS
• l i S T t í í e i r ! f » ‘f i i i « '• • ^ .
R K i t I S m #  - G l ' v i í ’
^Jmisím á& lQ AkmsdA 
Naolasientas.^Higuna. • iVif*?, 
Oa£tnelonÍ8.~NiBf«na. r
é& ¿¡s
Oames fntasisi 929*00 kHéipeiBikB; 99^99 
peaetaía.A :
^ 96 pielM e OdH tina, lifOl paseiMe.
Votal ia  paao  ̂7.097^06 hUégMasei*
V iM  da ad««de, 699'94'pesetee. 
^ameiKteei»«
XaaéndMiin,i^tenidn en al día 91 de,|Ro-'
__________________ ________
S> «i ^ ' t . b l . . n i w u >  m^T '  “ S l t e | 3 T » £ D W ‘- « ¿ t a
kaenee eendipienas,; cen génare» y pm - A |^ a e ^ % l r i i £ 7 t ^ ^
gas e&keilera4aede 19. Jaquí Une. d#e 
l í  Frandaky c^íroe dásde 6'29 y 0 4o.S, ------------« -.i.-ii--:—' — -----
u m 
siTaa. nrtistwuk’
Watens^dptas. IfkMn, IW . Gtenneiíĵ
-■ *“ ̂  ir**"*■ Pl* '!■ "■i 2* ÛUOiPBa l
Par ankpBHiaionei, I0A9, gesatas,
Per ragistr# depsñÍe0aesyBiekes, 66*09 
848<66 e«s«itM-
• ^3n# :> áA O S A .JI¿  .
* *® «¿trena en este pepu lar cine
10 greeísfig p cliou lá ''^a l ¿ á u e re  «6mfco
«^gnaiaa de José » I ̂  ■ ■''' • ̂ *í , r: i "
Se tra ta  de une ci5t*4 píé-dígkkii «kis- íss^s lanes«.
' J K l f W S S S 'i  Í I . I I Ü S I ^ Í Í
».jb.i«^«-.5M é B u l. (Mnw.y>Mwiul 





.1?* ,̂,) 'I • ' ■ ' 'í ■ ' '(
Ayer i eensMtuyó en  ̂la . Jes arariai de ■ He-
® ’í ' ' • :i-/ye^aife íSc/sí©
Vaelatlentes —Garaáeu Ibáñez l ^ r e z . f  a r ­
men Lépaa lem án  y Blas Soler Oertii. 
fioíHueleBes.—Olege Lame BaAts.
‘ éñf̂ &éfsm 
Vapev tirza» dé Hnelva.
» cA- Lázaree, de Algaeiras.
> <Oairte:qe, da Yaleneléi 
Wsí̂ >»v9* áemfií̂ ^&é&8.
Tapor «Andalucía», para Almetia^
> «Sagunter, puaMelllla.
BIM D  L J % 1 p t f « l  I A  I »  E  8   ̂,■ yjq-aw
8e>eede eA 'am uda.{kien!9uU ocalW |d ' ^
ü i u n t l .  « .  f .  b t a . »  5 i»  I ,  e .U . • ! S f t S . S í
Í L Í Í í í í 4  S : í ; ,7 .“1 * S '! * “ í í * “  • '  ^<• r .y »  « b n » M ,  ?! ^  ta P I u .  i» i .  Bbminl).
I .  "» ! ' . # ? « N b .ta .> .d w B d aM o U a
4» su sa»-3*«.yía'ii«íi?8U
,feriados,ndoueros^ peUealas. i 
í  RgkoaiñO-QQ.’f t^ u é ra l,  8*16. 
i m X  WOBKHlSIO.--ptia4í
'  * 1 ^ *  : iés Bentufes tt^ddu
TBATBO CEBYARJBS.-Oompafila eéiai- 
ee-^amáttoa aspdi&ela Arévale-Lages;' .  f 
Fuualén para bey. r .
. ?Jr <S1 verdugo de Sevilla» y ' ♦Lea Gabrieles».̂
Precios: Ijetaqa, 8 pesetas. TertuHa, 0‘75. i, 




T ra je s  de chev io t, 
p a lé» , etc. 
D é p te s .  21 a  SO. 
T ra je s  de  v icuña^  
í« je rg a .






' i J fife.'Kí' i W
s u o u l s a l í s :
. 'Mh0 
‘'niqtm
j N i d t i l ,  B i t c e l o M ,  i l i a i t f ,  d l B c r t i f  O i l k i t ,  C M IZ j 
-Cartagena, dijis, GraaiÉ MSaia, taifa dt tlallirca, 
Jantandcr, 5(fla. ValKia, Valkdaiid y Zaragata; ^
'■!' > i
A M g o  i é  p u té n  eW
’p  a t ñ  c  i í  h / já  1  l ^ W o y . . , »  ©  A  o  r  a ,
n í M o  y , _ J  A w .






(Abanes-de lánai jligchiiáf i  '; 
in o sedal’Pellizae de ^ e ltd n , íbrrfdsat^ í^e j 
tátÍBa con cuello para nífios 4 e 10 a 12 i^ e s ‘
del m isaao D e ptfts..!29-a 53;i^ v i ' i V f
género 7  eén Los oásAo¿; ¡para < .‘v:>
i astrakén.r . '^ fo renc itesie  13^a l4 ^ e s |  l í \ í ^  
k 99. ■ ’ W p t f s . ' 22' A 6# í ^  '  ' '̂4D eptas. \4 k 9 9
v»4tax"í. >
I'V'V
V A ’i! íf;
-<W!*
í.i V
en coiór, paraseloraí^;' 
De ptas. 75 a  12f.
-T ra je s  de pg^é#,,,,.
_vicufia, -;;etc.,..i^jwit.An iños do 10.ai ' t a  ..
D a p ta s .  2 3 a 4 |i*  :
L os m ism os, f paipa ;¡ .- 
Jóvenes de 13 a 16, años»'
>. . -! í>e ..pn^s. 23 a 4^ r̂ -;v
■ ■ ¡ V ’Zk, í.'f!;'■’!■ ■•■?
* -r ‘ • Jx-. '-'t ¿ ■''-'] ■ -'í'- ' ' : * • í ■ ; ■/; c / ■
■ T tm < « í-r p  $ e JM rp e s ,m *$ m to «, p e lm M s ,‘̂ m b a ta s, a ^  e k :. m  pieles de




5 I . ' ‘l í ' V ' r í A
■. t’ífívVv"
C' -̂' V̂K í ' 
'U-




. ; ;  ■ ' 1 ^ 1  í » w » a » 4  *& U n e y  a m i< ñ f^  é 0  auíénkeas e i m i k m m  p e rfe c tk .  ̂ • ‘ ' |
^  i ’) , . , '  _______  "> _________ ______________ , /  • «•'.; ■ ■!'■?■' = '? ' ' f le 'l l .& tíS M o s . .|íkrq;iiíÉía9 d ¿ '4 4 ‘9*4tosíy ^Depts, Sal4 r , ■ ■ - Da'fitesVá'í-a 50...... ê.tóas.isaidí̂Brtt í;n ■ #
i.
!y¿ e i!R ^p ró ji0̂ , e o r b a t a i^ ¿ la ia s , l i g a s , t k a n t e s ,
. j v* a pt^?’: á'3 a  50
P R i a p  b m C L J ? í d a a e  © i  p i B L t M o g - ú V E N T A S  A L  Ü P N T A D O /■ ti~j0sy ' «
'..* i.< íí-̂ - y'pM,t-.i *. 'í m w I
fi'/>■. r ’ m■: ■ ■ '■■ ,í'¿y:4í
• ■■ •.'/■.I
